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NÚMERO SUELTO, 5 CÉNTIMOS
; - -  M Á L A G A
MARTES 24 lÉ  SEPTIEMBRE DE Í3S8
rica de tnOsáicos hidráulicos y piedra artificial, premiado cotí medalla de oro en va-
Ĉ üsa fundada en 1884.—La más antigua de Andalucía y de maj^or expor-
Sáló'fí Novedades
Depósito de cemepío y cales hidráulicas de las mejores marcas 
J O S I Í I  H I D A I L O O  E S P -ÍS L iO O F Í  A.
EXPOSICIÓN , . L  FÁBRICAMÁLAGAMarqués de Larlos, 12 ’ * . . P U E R T O ,  2
Baldosas imitación a mánjioles y mosaico romano. Zócalos dejelieve
variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de '■■fiĵ m̂ nto.'.... . . . .... ... ,... ■>
LQQQ.ieiitando las operaofen^s q;«e 
se.eiSt̂ n desarrollando en el frente 
dice el coronel Reping- 
ton'^ue pueden aducirse infinidad 
de i'azonatnientos para, explicarla 
debilitación, repeniina de la ofensi­
va alemámi.
A juicío del Pefe-ido escritormi- 
litar, los ejércitos aienrmes J!pc>e- 
Ton al 'mí\XÍííio de l.a éxaitación el 
i21 de Mar;ío y 2'd de Ma,3n.> cuando 
comenzaron sus t--emendos ataques: 
para destruir, a los a'iaJo.s. Pero 
c.uando .después deí 1.5 vieron c¡ue 
había tecasado su inüerü ouM y que 
cuati'o años de esfuerzos habían re­
sultado perfeetainente inútiles, .se 
descóraz-pnaron por completo. 
pB^deb i litación reviste, pues, en 
ariia dos lispectos: uno psico- 
jíy  ótro_ f¡sió!í5gico. Mientras 
:j|̂ d a éxitos más o menos efec- 
' y t r a lis c e n d e ii l al es, p u d i e r o n 
iderarse vencedores, sú espíri- 
Jipareció fuerte y disciplinado, 
íi^oldado teutón estaba convenci- 
que había de vencer en defi- 
te , y a fomentar este'corivenci- 
iíento se dirigían todas las manio- 
1$ del Gobierno de Berlín, que, 
alguna ocasión, echó mano del 
ií̂ ur̂ SO del ocultar o alterar la ver- 
, para conseguir que las tropas 
Pj^uiesen poseidas del entusiasmo 
triunfo.
lero cambiaron las tornas. Los 
. ;|iliâ Oí5r por una reacción que no 
:';^ra,síntoma de impulso desespera- 
Pd^sino de movimiento patriótico 
; se ari*ó|arpn a una contraofensiva 
y enlonces, las tropas 
ĝériftánas, empujadas por sus. ene­
ros,materialmente deshechas por 
•s, enipezaron a flaquear en. sus 
rdQrá̂  ̂ymp pasaron muchos días 
sin qué tales ardores se convirtie- 
isen en un afán invenciblé de esqui­
var todo encuentro con sus adver­
sarios. La conciencia de que lucha­
ban con fuerzas a las que nunca po- 
tean vencer se extendió pronto 
W  las íila.s, y el retroceso, el re- 
infegue, Ja retirada de éstas fué 
Alemania un suceso desdicha- 
feimo.
efecto, al faltar el optimismo, 
i la' energía; al decaer el espí- 
deeayó el cuerpo, y éste, mal- 
p ya pPir Í3rolongados y contí- 
sacrificios, comenzó a dar 
de c a nsanc io . Ha o cu r r i - 
S alemanés ío que ocurre a 
^mos del pecho, que mien- 
la e.speranza dé su 
íón, parecen detener el curso 
pnsunGÍón, pero que desde el 
en que por cualquier cir- 
ipcia adquieren el convenci- 
deda desgraciada suerte que 
ira, .su debilidad se precipita 
pita el -desenlace, 
llanto que los .soldados alema- 
m avanzaiiclo, aunque fue- 
de inmensos .sacrificios, 
Ixpónsérvar la esperanza 
Pero llegó un día én
o  r i o  IV I O  A
& a & g s  e s & i s & G j o ^
Un médico ha aconsejado, como
j m ed i o , preve n t i v o d e I a g r i p p e, m n a •' 
lalimehtá'ción sana v abundante
El más el^gfinte v .coiifortablo .teatro deí̂  
varietés de Mála.ga. ^
. . Hoy Marte,s 24 de Septiembre, dos m.".g7ií.t 
ficas seociooes a las 9 v I t2 y 11 de la noche.' ' 
1.® Sinfonía. ■a.-̂
2 ° Debut de la notabilLsima bailarJuíéi 
AMPARÍTO QIJILOT. . i
3.® Asombroso éxito de la genial cancio--
4.® Exitazo de los incomparables bailan-' 
ues ingleses, TRIO HANA. ‘
5-° Fenomenal éxito del notable duefco, 
LOS JAN=BAK.
Platea, 5 ptas.—Butaca, 1‘25; Heneral, 0‘20 
El JueveSy beneficio de «Los Jau-Bak» y 
el Sábado, debut de Emilia Bracainonte.
C I N E  B A S G U A L I N I Situado en lá Alaniédá/rle Carlos Haes, junto al Banco 
: : : de España: : : : 
' El local ipás'cómodo y fresco do Málaga.—Temperatura agrada.ble.
: Secci ón ooiituina de cinco y media a doce y media de la noclie; !
■ó, .^Hoy, grándio.so ymonstruo.so progi’ama.—Extraordinario éxito de la arcliicolosai pe- 
.lícula en en atro partes, . .
1.'. m ió . S E o i i E T o l ^ A I V T A S M A
iíEs un dranni intenso y inerte, una página do la vida real, sensacionalísimo a.simto, de nn lu -;
n í f e s t r e l l a s  do varietés, ::^^erés dra!nátioo tal, que no puede couipararse a nada de lo proyectado ha.sta el día, L  más 
PILAR ALONSO. - fcompletá y emocionante.
Completarán^ el programa Ib-5 esti'onos «El jTorro de Pascua» y famosa «Caumont ac-
•tualidades núm. 31», cou interesante sumario de actualidad palpitante y la do éxito <A"enci- 
do», en do.s partes, preciosa película..
Precios: Preferencia, 0‘30; Éaneraf, 015; Media, 010
Nota: Se venden pelif’ ulas a 0‘05 el metro.
Teatro Vita Aza
Hoy Martes. ¡Monstruoso programa!
. ' ¡Fnncioiies iiopulare.s!
Dos extraordinarias .seccione.s a las 9 y 1[2 
y 10 y l [2 de la noelio. ’ ’
Despedida de.I^AS HERMANAS PANAITES* 
CU. Traxieoistív  ̂y equilibristas.
Exito coloca! de MANOLITA FERNÁNDEZ.,' 
Bailes do palillos y liara éneo a la guitarra.
Exito ̂ extraordinario de ARAGON ALLE» 
GRIS. Número de colosal atr.acción.
Boi'prendente éxito, de PILAR GARCIA. Rei­
na dé los cautos regionales. Predilecta de las 
señoras.,Con repertorio nuevo y varíalo.
Precios para cada sección; Butaca, ! pese­
ta; General, 20 céntimo,s.
Ese médico e.s un sabio y tiene, 
por otra parte, el don de la oportu­
nidad.
OI, señores, .5iiméatense con mé­
todo, cuidado y e-'̂ quisii ez. Escoj in 
platos prefirienJ.í eopecuiinTenie 
se buena vdda. 
ji'iciu.'i oe .siistitLítiVos a e.stílo cile-
|!os i r  ien- .  
jlo.s .sustancio.=ío.s. Oán 
Nada d n ,uíívó i, al 
I nián. Utiliza!", sobre ti.ido, la tnaie- 
I ría prima ,sin íijaí'se en los precios 
] por elevados que sean. ..
I y í,me ñ o res. Util í c en i a . A sí co mo 
I fíSí, España .se ha enriquecido enor- 
I memente desde que comenzó lá 
I guerra. Sobre tod;o ia E.spaña de ios 
í siderúfgicos, de io.s cerealistas, de 
; los b A ríñenos, de los e'an.aderos, de 
i los mineros, de los fabricantes de 
} hilados y tejidos, de i<3s olivareros, 
i de los navieros, de los arroceros.
¿Que eSa España no es sino una 
parte ínhnla de la España total? 
i iBah! ¡Ño exageren! Ella e.s la que 
asoma a las columnas de4os perió­
dicos. Ella es la que desobedece las 
órdenes relativas a la.s tasas. Ella 
es la que no quiéfe pagar contribu- 
cione.s sobre los beneficios extraor­
dinarios derivados de ía guerra.
Para esa España del acapara­
miento y la codicia .ha hablado el 
médico de Madrid. Su consejo será 
seguido por quienes la integran.
Unicamente por ellos, ya.que los 
otros diez y nueve millones de es­
pañoles se mueren materialmente de 
hambi'e... '





Sr. D. Pedro Gómez Chaix.
Mi (Querido amigo y compañero: 
He leído muy detenidamente , sus 
cuatro.f notables artículos, en que, 
con vigorosa dialéctica 3̂ -sólido 
fundamento legal y de doctrina, so­
licita el indulto de los ,reo.s, de.: Be­
nagalbón, como coiorario 3" lógico 
complemento d,e la ley de amnistía.
No admite reparo alguno su la­
bor luminosa, concienzuda y com­
pleta. Señala usted con precisión 
admirable los caracteres definido­
res del delito político, y los que es­
pecifican el de sedición; Con ferreo 
encadenamiento de ideas, a base 
de los principios de la moderna 
ciencia penal, de exacta.s citas le­
gales y de supremas sentencias  ̂
formula y demuestra usted victorio­
samente la tesis dé que los reos de 
Benagalbón han podido quedar ex­
cluidos déla letra, pero no del es>-
Mr, i.-lUíU6SiHI, suUíStíWtíiai'lu dw ¿i.  ̂lation, uOu tu It-iiltíuLtí Xi 1-J.J. ¿ t-i, -OaOUHS
■ , ; ■ . ■ ; ■ . . .  Foto Información-
1 ú
: : La sección de Málaga : : 
acuerda en principio la huelga
so abi’an Jas Cortes, presentar nn proyecto de 
ley aumentando las tarifas, de cuyo modo Jas 
bompañías podían desenvolverse más do.s- 
ahogadamente y satisfa'VLr jas a.spi.i’.-.r'iiones 
de su.s obreros.
Debi'mdu considciar.se comomos;i i¡fv-h;; ]m. 
promesa dol minisHo. que aparto de la sin­
ceridad con que .se expresara no podíayclnp'* 
.maiio ili-* liabiiidado.s p.̂ -.ra prolongar,.sin n i;i-
ftl
piritu de la ley de amnistía sancio-
póáólo nó avanzaron sino
a
q*Hé retroceder, y en- 
.^Íóespíriíu que habían 
irifndo se .tradujo en 
iiéí\to físico, que no
: el ikás a propósito
, ka dicho: «No 
^ausa de, nuestro in- 
fatíga. » En ef,eí 
lascaría ■ La vitali-
___tico de los::aiiados
déla lle-
.niijióhes de combatientes 
iaos han de.saoíhiado pro­
le a las: tí'opas y a los
h'ez'a a circular, pop 
t̂ .̂ ,̂ |psranza, remota, (,1¿ 
va-.'sabrá salvar l.a/si- 
Sná’. eje las trínebérás 
■épúquistadas por los 
■'épí-K ¿sta ínscripción: 
más que a. Djos: y, á 
(éríaE-stodeniueejtra 
>10 lya 1 {ega^ Q  y á  Ifl 
.ipppérialé̂ ^̂
[ó él tunes 23
1|)íítóéíá;ii;ayé. á láíteréchá)
. . 4 5  ̂ '» ; »:■
,á '59, >> '
nada el 8 de Ma3'o último.
Por ^Bhióvil, finalidad y forma 
de ejecución, fue colectivo, políti­
co, y de sedición el delito cometido 
por aquellos exaltados ciudadanos. 
Verdad es que, en la calificación 
legal que sirvió de base a la conde­
na se de.sintegi'aron los hechos, y 
así pudo castigarse el delito es2Jeci- 
fíio, aislado, de insulto y agresión a 
fuerza armada definido en los artí­
culos 253 y 254 del Código de Justi­
cia AI ilítar. Ahora bien, respetan­
do el fallo, pues no se trata de la 
revisión de la causa, bastará apre­
ciar en conjunto aquellos luctuosos 
héchos, las especíales circunstan- 
cia^én que se realizaron y el móvil 
eminentemente político de sus au­
tores, para justificar, en rigorMe 
equidad, la necesidad imperiosa de 
LUI indulto reparado!'.
V sin ihás, distinguido amigo, sus­
cribo la petición 3̂ conclusiones de 
su docLimeñtadotrabajo.
Muy sinceramente admiro y 
aplaudo él acierto y tenaz perseve- 
rancia,con que año tras ano labo­
ra msted por lá libertad de tan hon- 
rád|i)s.deiíncuénte.s.
. Muy de vera.s le quiere.— Me- 
ii4ndeL Fallnrés. ■ « = ■




C lases paEj- obreros 
: PóNá'^ái'dcr; de :o?iiá' fihioO
ta Gri' SeerQtHriá;4<TS¿le cJ 2 al .30 dol me,sále 
Septiembre axjáLÍ, (L,;once a' ti’e.s de Ja tar̂ - 
de y d ,0: .siete,á. niievé-de la noche,. io:,.inat í̂- 
éula gratuita a las cla.ses de Aritméliioa'meií! 
cantil. Teneduría .deTibros, Fraucéáfkamáj? . 
tica castellaaa y. Caligrafía, que sááaiiáúáe 
iióclie en el locaLde egtg Económica dnríiú;i: 
áe el próximo curso.
Los inscriptos, deberán . ser mayores de , 
quince años.. . , , g  .
f  Málaga 2.,de Septiembre,de 1918,- 
- dretario, Jaaíi U B^ralíaj,
-El Sfce*
Anicceíjentes
■ Conocen ya nuestros leetorés, por haberlo 
publicado la pren.sa local, que los forrovia- 
rio.s ele la Compañía ferrocarrilera de los An- 
daTuce.s habían elevado a su Director un es­
crito solicitmido mejoras que les permitie­
ran ai.ender a las necesidades más apremian­
tes de Ja vida en la pre.seute terril>le crisis 
económica, que se iniciara afectando casi 
linicamente a la clase trabajadora, y que ya 
conmueve a toda nuestra sociedad, hasta ea 
sus cimientos.
Los ferroviario.s, dando, una vez raá.̂ !, 
pr,ueba elocReute de su prudencia y patrio­
tismo, han aguardado, sin impaciencias 11 i 
reiteramiento de demanda, los plazos que 
se juzgaron precisos para que el Director 
don Agustín Sáenzde Tubera, pudiera capa­
citarse, mediante consultas al Consejo de 
Administración y gestiones cerca del minis­
tró de Fomento, a fin de dar a las peticiones 
la debida respuesta.
d ■ I La convocatoria
Noticiosos los íkTOviarios do que el Do­
mingo 22: recibirían la respuesta apetecida, 
aprovecharon lá circunstancia de tener que 
celebrar sesión ayer Lañes, para consignar 
en la convocatoria que se trataría además 
del de.spacho ordiuário, dé la contestaoióiLal 
escrito de peticiones^
Esta noticia, inserta los periódicos locales,, 
despertó la natural esj^ectación, en virtud 
del interés ,q 1.1 oeste .servicio reyiste pai-a el 
comercio, la industria y  el público en ge­
neral- ■
i : Ooníestacién
■ He aquí el texto déla  contestación dada 
por In Compañía a los obroro.s:
«Circular número 106. A  pesar de las di­
fíciles circunstancias por que atraviesa esta 
Compañía a causa de la guerra, ha venido 
otorgando a sus agentes mejoras importan­
tes, imponiéndose gastosa en favor de ellos 
sacrificios muy superiores a sus fuerzas eco- 
ñómicás. Reciente es la copeosión de la rnen- 
sbaUdad que a título de gratificación exti’a- 
: ordinaria ,se acordó abonar al personal en el 
me.s de Julio último, en momentos en que 
los recursos de esta Compañía realmente 3x1 
nóNo _permitiim.
Eli lá  actualidad, nuestra situación ha lle­
gado hasta tal punto que ninguna nueva me­
jora podemos conceder a los agentes con 
nue.stros propios medios, puesto que, aim sin 
prever cantidad alguna para ese objeto, se 
liquidará el pmsente año con un déficit mû '! 
considerable.
Seriamente comprometida la vida indus­
trial de esta Empresa, y reconociendo tam­
bién las difíciles circilñstancias por que atra- 
vio.san siis agentes, esta Compañía se ha di- 
tigido al Gobierno en unión de otras Empre­
sas forrovíaria.s, expóriiéndole su sltuáolón y 
solicitando que mediante el aumento de las 
tarifas 77iá.ximas legales, le sean'procurados 
los medios do j.’eforzar suficientemente sus 
ingrcíos pajaoviLanin desastre y ponerla al 
propio tiempo eu condiciones' de atender, 
dentro de los Jlmir.es .posibles, a la.s necesi­
dades de siisagentesi . .
. Nue.stra go.stióu ha sieo favorablomonte 
.^cogida por si GobiorOfO qlio, dáñelo,cuenta 
.fL-nuestra crítica situación, se propoire pre- 
■spntar en las primeras sesiones que celebren 
las Cortes, quq deben rennirse a principios 
,del .próximo  ̂ Oetubi^, el Proyecto de Ley 
qpe O.S nece.sario para pndm* i5ie;:t¡̂ .?u' cual­
quier aumento do las aludidas tarifa.s. K.s de 
esperar, pues, ciue muy t-ñ breve .-;ea aproba­
do dicho Proyepto de Ley, y£í:que con él se
trata,.no sólo doyvitar la mina de las Enir 
prosas nacionales ferroviarias, sino do poner 
a éstas en condiciones de â '̂ iular a su per.so- 
nal en l.ás difíciles circunstancia.s actuales.
Tan pronto como las Cortep aprueben los 
referidos auiaentos de tariJas,‘e.sta Compañía • 
sé propone conceder a sus agentos la.s meio- 
ras que le sea posible, eu armonía con el ál- 
oance y carácter de I0.S aumentos de tarifas 
que jas Cortes tengan a bien autorizar..
Al tener el honor de comunicar a los agen­
tes ol favorable resultado que hasta ahora 
van produciendo iiuestras gestiones, les rei­
tero el vivísimo interés que liacia ellos .sien­
ten el Comsejo de Administración y la Direc­
ción de e.sta Compañía. .
- M  21 de Septiembre de 1918,—El 
Director, Jabera.»
Ayer, en la esíacídn
'jNos dicen, sin que respondamos de la exac­
titud de la referencia, que á la hora de entrar 
ayer al trabajo los obreros, cualquier obser- 
vador pedía, fácilmente apercibirse de la 
: ®^htrariedad que todos manifestaban, atri- 
buyéudpse la preocupación y el di.sgü,sto a la 
' úóspu,esta dada por el Director, que si era in- 
psinuápt.é cu promesas, nada concedía de mp- 
: ment.0y:. r  ;.,f
, Parécb que se Jornia'roñ alganios giurppp^
I donde se hacían ,pO''í’̂ í̂'>tario& m,iiimacldS} -y 
I ante el toinor de que el malestar cundiera.^'
: pudiera sobreyeuár'una . decisión fuera ,de 
' tifim po, vari os. com pañeros, de los más carac- 
, terizadoSi iiit-ervinioroii para , hacer opórtu- 
; vas eousideracioups, cuya .portitioricia, gene-
■ L>1 mente.rccQnocida¡: ahuyentó, todo temor 
áp..JazándosG. para ‘.k ; sesión de la noche la
j,Adopción de aqueUo.s acuerdos que prooe- 
' dieran. .: , , ' . r . ■ ,
En ía Dirección
Citada por el Director ep.ngregóse ajuera 
i la: una de la tarde,' en el despacho oficial del 
inismo, una representación de empleados de 
 ̂ Compañía, que. integraban cuatro de las 
• distintas categoiuas, -por cada servicio.
■ El señor Sáenz: de Tubera érn.pezó dicién- 
doles que el objeto do'su. llamamiento obe­
decía al deseo de explicar, de viva voz, el al­
cance do la Circular núm 106 con la since­
ra iirotesta de la buena fe j ,  excelente deseo 
que la inspirara, explicación que juzgaba 
conveniente;aute el temor de que algunos 
ño la tradujeran con la debida fidelidad, y 
sospecJiasen que .so trataba de un expediente 
d ila torio .;
Con frases concisa.s, cual corresponde a las 
cuestión os que descansan en la aritniética, 
pnso.de manifiesto la situación financiera de 
JaCompauja de jos Ferrocarriles And.aJuce.s 
y Jos quedan tos que viene sufriendo desde 
hace tierúpo a causa de Ja auormalldad por 
qu,e.se ati-^viesa.
HaHó de sus'Cutrovistas con el Consejo de 
Advuuí.straeÍüii do dicha. Compañía'j _v nmj' 
detenHainente de la intere.sante cou.fereneiá 
que todps los directores- de.las lineas .espa­
ñol ás,,cál;ebraa.’au can ol .rainúsfíro de Foáiea- 
tó, a clulop expusieron Ja aflictiva situación 
de las distintas empresas, de. donde se , derí? 
yaba la imprescindible necesidad de .acudir 
en auxilio dé las mismas ''estas,ga>' -
rail tizar aii lo?, capiiaie.s ■ quwíí^ibúfistibuyAn, 
conjurar el dosJiarajus.te del tráficO' -que apa- 
réjaíúa la ruina de la uación, y-acorrer al ali- 
Vio de, sus obreros, que interesan mejoras pa­
ra poder t'iyir.-
Á-5é-15Úl’4.Q.úe rio hubo necesidad do hacer 
(-'sJnerzo alguno cerca del señor Cambó, por­
que este' señor se Jiaüaba perfoctamento 
documentado y convencido de la justicia de 
la deujauda, y en su virtud prometió, apenas
gnu Un j)-.j-̂ ÍL¡Vo, una situacu'u! iuso.stm 
iy couoci.ios'los b'uaiios jiropósito.-i ..|i;c a 
cía al t.luuseio de Adniini.-;trac!Ói'L 
;Jo pr.nleníe y Jo patriótie-r c-; .aguard.-: 
beaii miara leu K> de las tareas parlamc-nfuivlas 
¡eií la cert,du;nbre.de que una v-oz apio'oado 
¡el proyecto, los olmeros han départici .ar del 
auxilio que se preste a Jas empresas.
De .sp n é s i oyó. alg u n o.s d atos para, ce ijinu ral­
las mejoras ofrecidas, por la,.s':diversa.s oora;,',-i- 
ma.s a su.á obreros, desd-e él comienzo do Ja 
g-ueira,. ro-sulcando que mientras de 
M. logra;on un 20 por ciento,- lo.s de 
Andaluce.-  ̂ liai! oí),,;.*,;!ido un 27. ,
, L.amentó no imbor podido reu.nir atocle.;
• ĴKS empleados ].uua Jiacerles las anteriores 
manifeslwcyona.s, en.razón a lá insuficiencia 
di'.dlocal;-
N terminó con e.st.Hs palabras;
«8 i he tenido la suerte de transmitir a 
usted e.s las -seguridades que abrigo re.sp-ecto 
g Ja favorable resolución de oste pleito, díg-: 
n en se ser intérpretes de mis palabras cerca, 
do todos-sus compañeros, haciéndoles com- 
; prender quo si de momento es impo.sible 
: acceder a sus'solicitude.s, Ja loj’' quo Jas 
i Cortes lian de votar a1 congregarse próxi- 
I raa.nvente, permitirá el inmediato cuinpli- 
i miento de Jo que se Je.s ofrece».
I En los talleres
i. .Por la tarde a Jas cuatro próximamente, el 
i. señor Sáenz d;0 Tai bera, ac.om paua<.lp deLme- 
Iñor Demolei.n, subdirector de la Compañía, 
el cual también estuvo presento'en la eatra- 
yi.sta oeJelirada con los agentes en el despa- 
; olio del primero., se pepsonó en los talleres 
i de la Compañía, y allí en el de Tapicería, y 
ante, una representación luimerOsísirna de 
obreros de'todos' los .distintos departamcu- 
to.s, el Direotor.de io.s Andaluces e-xpnso de­
tallada jr razonadamente la situación d é la , 
empresa, aboóadam: la ruina por el enorme 
desuiyelque los trastornos producidos pol­
la guerra han ocasionado entre sus gastos 3’- 
sus ingresos, dió cuenta de. las gestiones 
practicadas en Madrid cerca del Gobierno en 
demanda de medios para hacer frente a su 
precáHa. situación financiera 5- poder al mis­
mo tiempo atendera los requerimientos de 
mejora.g insistentemente hechas por ni per­
sonal a sus órdenes,,y terminó prometiendo, 
de acuerdo cou lo dicho en 1% Circular que 
ja  hemss mencioiiado, que tan pronto como 
Ia.s Cortee voten la ley que.el-señor Cambó 
ofrecieraipresentarj la,,Compañía, se apresu­
raría .a dar satisfaecióu a las peticiones de 
sus ágente.s en las medida-s qué las. circuns­
tancias hicieran factibles. ,■ ,
La sesión (le anoche
■Desdé íuuoho antes de' la hqrá deslgnafla 
para eí éomienzo de la sesión extraordinaria 
con vocada por la Sección Ferroviaria de Má-
I laga,a fin de dar cuentá de la respuesta dada 
por la Compañía dé Andaluces a lás peticio- 
ues^ué se hicieran cotí'fechalO de, Julio úl­
timo, ^  local de la Juventud Republicana 
aparecía cóniplétameiité lleno.
Lo ocupaba una compacta ínlisa de obreros.
Preside el acto el compañero Antonio Flo­
rido, q.aiéu luego de su apertura: .pasa a ex­
plicar detalladamente el objeto que los con­
gregaba; ■ ■ i g. .y- , , . ' ,
Aprobada el acta (le Ja anterior sesión, os 
Iñido un oficio de la Federación Nacional de 
feiToviarios,
Por acmu'do deila presidencia so resuelve 
suscribirse cou lá suma mensual de lOpese- 
í.s«s',al .‘sostenimiento del Ateiieb Popular.
Luego da cuenta el presidente de lo ocu-
II ido en la visita hecha en- el dia de a5-er a 
los talleres por el Director de la Compañía 
don Agustín Sáenzde Tubera, y de la que 
más adelante uas ocupamos: ‘
Manifiesta que el Director prometió otor­
gar a los obreros las inejora.s solicitadas, 
cuándo el Gobierno conceda a la empresa 
ferroviaria lo que tiene solicitado sobre au­
mento do las tarifas generales de transporte.
Expuso también el presidente que la comi­
sión nomlirada para depurar las responsabi­
lidades que hubieran podido contraer algu­
nos obrems. feiTOviarios con .respecto a la 
liUelga de nyetálúrgico.s, :ya solucionada., ha­
bla-acordado perdonarlo.s, loidns sus oxpjica- 
ciohesi V .-.I...;.''
/  Se lee k  '.oircular número 106 de la Cora- 
(i3JíiíU4gHocmnento que arriba iu ser tamos, eu 
,ál quW-"Sel "GOiitesta a las peticiones dolos 
-eJireros. : •, ;
..'Inicia la' discusión yeL.compañaro Rafael 
Hernández,, quien explauá:'-©! criterio que le 
merece la actitud de la Compañía y se decla­
ra partidario de k, huelga, . .. . , , '
El compañero Blanco se ocupa extensa-,, 
mente del .asunto, haciendo historia del mis­
mo y compara las demandas hechas jior los 
obreros de Madrid, Zaragoza y Alicante con
los de Andaluces, e.icoiniando el proceder 
Equitativo y justo del Direotbr de la empre­
sa del ñíodiodía, señor Mari-stnn3L 
Refuta ló dicho por el señor Tubera a los 
obrerós, soin’0 la pre-cíina. situación ecomSmi- 
ca per |Tic atraviesa Ja Compañía.
Iuííij‘;e:idos.e a la hncJga juzga que eou- 
'.'icne a lor.Jíu'ii.! dentr-'j th* i:; [í'g'alid'i'id. e x - ’
?n ¡Sinopresaiulo -que no. es 
la (havlaraciónrile :ci I 
líu-
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r í'r‘Sckií.,iot'. que .se adopte,._ obren 
n 31 c-impañe* ismo, pa.ra poder cou-
cnauj íi. 
con un
seguir el fin quo se proponvon.
Antonio Molina propone que funcione el 
tedégr.-ifo para dar cuenta de he que se re- 
-sue'Jva fi todas Jas secciones del Sindicato de 
Amlai.uces, enviándose delii/p^dos a cada uiut 
de eJJiís. -
Blanco se inncsti";. éouío’upo con íá piime- 
japafte.de esta pn-posicivin, no estimáncío 
pertinon te el envío de delegados.
JEl compañero Parras sustenta el criterio 
dep[ue deben ir delegados a las secciones.
.Rn 17, habla de que mientras la Oomxjañia 
paga los materiales con un aumento del 3G0 
por ciento, se resiste a conceder ai personal 
las mejoras que solicita en orden a Rr eares- 
tía (le la vida. >
Opina que deben romperse los lazos de 
11 Ilion entre Jos obrero.s y la empresa.;
Entif^nde que, .para el acuerdo do huelga, 
Jos ferrovi.'-irios no deben apartarse lo má.s 
mínimo do la Je3'. Para dcclara,rla'no es sn -; 
fíciepte Ja rí îSoJución que .so adopto aquí, 
precisa conooer la opinión de las diez spe- 
ciones del Gindicato de los Andaluces.
. .-Rifiz, empleado de al maznes,■^-expresa que­
so siente orgulloso de estar entre Ipsohrí'íros 
manuales y se lameuta de que el personal 
de oficinas no se a.soeie a los trabajadores.
Mol i na-aclara, su proposición e insiste otl 
lo de los delegádos. ’ ,
Muesa trata del proymeto de elevación de 
tarifas, calificándolo de suicida y diciendo 
que repiesentaria un nuevo encárecimiento 
do los artículos. ‘
El compañero Padilla, presidente cleLSih- 
dicato, explica su actitud y las manifestk-. 
Clones que le hiciera al señor Sáeuz de Tn  ̂
bera en la visita de éste a talleres.  ̂ ‘
, fingiéndose a los qué pretenden que a to­
do trance se vaya a la huelga, dice que las 
vehemencias y.precipítacíones nada resuel­
ven.
Pre'cisá tener présente que la huelga ha cíe 
ser votada por el 75 por ciento del per,sonal; 
la huelga eúpeligrosa cuando no se sabe ha­
cer el debido uso de ella.
Pensadlo ‘bien; de' no ajustarse al regia- '
mentó, resultaría una huelga'ilegal,
. Termina invitando ,a la AsamHea . a que 
tenga, .fq y o^'iifianza ©n, 3a Í).h*eetival.
■bfilada, secretario del Sindicato, se pon.- 
duele do (jue algunos ferroviarios censuren 
a éste.
El Si ndicato 
baja a nadie.
5 uelve a intervenir en el debate el com* 
pañero ^laucp.
Gómez Lim^ 9.0 .extraña de lo manifestado 
por los que desean de momento redimirá da 
hu ni anidad. 3'' formulan cargos contra lij. ’DÍ- 
iectiva, juzgandq ,caprichosamente sobre la. 
entrevista de los.obreros con el Director en* 
su visita a talleres.
Afirma que ja Compañía paga la tonelada 
de carboipa 4Q0; pesetas, la de, hierro á más . 
dé 1000, beneficiando a los acaparadores, d es-;' 
tina grandes sumas para consejeros y a'boga- 
dos, y en cambio se resiste a conceder mejo­
ras a los obreros.
 ̂Censura al por.soiíál de oficinas, aunque es­
tima imiecosario su auxilio, porque los.traba- 
jadores íerroviariss se bastan y 'sobran para, 
un movimiento cualquiera,
Lee un articulo publicado en í<La Oorresi 
poudencia de España», relativo a los proyec­
tos del ministro de Fomento sobre ferrocarri­
les, en cuyo traba,jo periodístico se consigna 
quedas Cortes no aprobarán.. eSos pro3fectG
hasta fines de Diciembre, por que antes han 
de discutírselos préísapuestos generales del 
Estado.
-dice no se vende ni so re-
^_ConcIu3m dikeiK k.que la. Directiva del 
Sindicato, a Ru .Inicioinjustamente censura­
da, no ha (iiiGrido precipitar la huelga.
 ̂ Habla.n otros compañeros, surgiendo ,.im 
incidente entre uno partidario de los proee- 
dinrientos reglamentarios, para la, declara-  ̂
ción de huelga, y los : asociados inipacipntég 
por ir a é-sa actitud.
El presidente, Florido, recomienda cal ma
3’̂ respeto para las opiniones que se emitáá. 
Agrega, que ha3" que resolver de acuerdó
con el reglamento. 3
La huelga tiene que declararse pqr vota*-; 
ción, pqra garantía déd.a Hkectjya. bast,» ■ 
que aquí se sientan entusiasmos'3' luego oc'ii- 
rra como sucedió en la huelga de Agosto, 
ñue muchos deseaban volver al trabajo.
Hay que distribuir boletines entre Ic^
i "■(. íj . y-:: Le .t-i.. L::F
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«sociados y en estos boletines emitir los 
Votos en pro o en contra de la huelga.
Para realizar esa labor, basta un día.
Puede acordarse concediendo un plazo 
prudencial para la firma de boletines que 
han de devolver a la Directiva las diferentes 
secciones del Sindicato de Andaluces.
Después deliablar los compañeros Blanco, 
Molina, Florido y otros, se resuelve,en prin­
cipio la huelga por la sección de Málaga, 
que será declarada cuando se hayan i*ecogi- 
do los boletines con la respuesta afirmativa. 
La sesión terminó a las doce y media de 
la noche.




La situación militar 
En el frente occidental sigue el 
avance de los aliados, aunque con 
menos intensidad que en las ante­
riores jornadas de la ofensiva.
En cambio, en Macedonia, los 
progresos de las fuerzas aliadas 
son importantísimos, adelantando 
más de quince kilómetros en direc­
ción al norte y conquistando más 
de cien pueblos con un enorme bo­
tín. ,
La atención, pues, esta concen 
trada ahora en Oriente, donde la 
derrota búlgara podría influir de 
modo muy directo en las operacio­
nes del frente occidental.
De Stockoímo
La libertad de la prensa en Alemania 
El almirante de Hintze, secreta­
rio de asuntos exteriores alemanes, 
durante su reciente visita al Go­
bierno austro-húngaro, recibió a 
.-algunos representantes de la prensa 
de Viena y durante su discurso hi­
zo la siguiente observación:
«Nosotros hemos mantenido en 
Alemania y Austria-Hungría a to­
da costa la libertad de la prensa, 
incluso durante la guerra.
En cambio entre nuestros adver­
sarios se ve que los periodistas es­
tán bajo la influencia del Estado.
El escrito de la prensa que no re­
fleja las opiniones del Gobierno es 
sencillamente enviada a la cárcel.
Esto repugna a nuestro modo de 
j)ensar.
Semejantes medidas podrán pa­
sar en otros países, pero no están 
hechas para nosotros los alema-
«La Arbeiter Zeitung» dedico su 
artículo de fondo a estas declai a- 
ciones, diciendo muy claramente al 
almirante que sus afirmaciones 
eran inexactas, tanto en lo que se 
refiere a la prensa alemana como a 
la aliada, señalando que en Ingla- 
tera, sobre todo, ha existido siem­
pre una prensa muy independiente 
y franca que ha reflejado opiniones 
divergentes y que incluso, durante 
la guerra, critica a las instituciones 
políticas y militares de su propio 
país y sus defectos y fracasos de un 
modo que nosotros sinceramente 
envidiamos en interés de Alemania 
y de nuestra pi'opia causa.^
«La Arbeiter Zeitung»,órgano de 
los socialistas alemanes en Austria, 
también tiene algunas observacio­
nes que hacer al discurso de Hintze. 
Dice que los lectores del «Arbeiter 
Zeitung» han tenido recientemente 
ocasión de convencerse de la ver­
dad de aquello de «nosotros hemos 
mantenido la libertad de la prensa a 
toda costa». •
Antes, observa, el censor se limi­
taba a dejar blancos entre las co­
lumnas; ahora exige páginas en
blanco. ..
Durante los últimos días han sido 
suprimidos cuatro artículos de fon" 
do completos en la «Arbeiter Zei- 
tiing» y todos ellos se ocupaban de
la paz. ^
La diferencia de los artículos que 
adulan al conde de Durian explica 
que aquellos cuatro no se atrevían a 
acariciar esas ilusionés de que ob­
tengamos la paz por medio de bien 
retocados discursos de nuestros mi­
nistros.
Estos discursos disentían de esa 
opinión,intensificando la convicción 
de que habrá que cumplir algunas 
condiciones muy concretas antes de 
que se alcance la paz y que los 
mejores discursos pacifistas de los 
ministros serán estériles y mientras 
no se cumplan esas condiciones.
De Copenhague
Censuras al kaiser
El mismo supremo señor de la 
. ^guerra no está libre de las críticas 
;de algunos de sus súbditos, cuya 
franqueza recuerda la de aquellos 
^escoceses que tachaban al rey Jai­
me I de mal vasallo de Dios.
Así, recientemente, el «Muñche- 
nerPost», refiriéndose a las decla­
raciones del kaiser sobre la actitud 
de la Entente frente a Alemania le 
decía abiertamente que no sabía lo 
que decía.
«El Chemnitz Volkstimme, órga­
no de los socialistas oficiales alema­
nes, comentando el discurso del kai­
ser a los obreros de los talleres 
Krupp, dice que seguramente el 
Gobierno no se imagina que tal dis­
curso haya producido la menor im­
presión ni en los hogares ni en los 
talleres de los países democráticos.
«El Volkstimes» añade que la in­
fluencia patriarcal que Guillermo 
II creía estaba ejerciendo, no ha si- 
, do comprendida, sencillamente, y 
^ue, por lp tanto, los comentarios
al discurso imperial no pueden ser 
reproducidos en la prensa alemana.
De Roitia
El as de los aliados
Siendo inminente la llegada a Ro­
ma del aviador francés Fenok, as 
de los ases aliados, prepará^se fes­
tejos en su honor.
Conmemoración 
El Comité nacional para el cente­
nario de Leonardo de Vinci, prepa­
ra una solemne conmemoración in­
teraliada para Mayo de 1919 acom­
pañada de una publicación de ca­
rácter mundial con la colaboración 
de los principales investigadores so­
bre la vida y obra de Leonardo.
Moción de simpatía 
Los obreros ingleses se han reu­
nido hoy en Londres, votando una 
moción de simpatía al pueblo italia­
no, con ocasión del «Día de Italia».
En ella se expresa el reconoci­
miento al ejército por su esfuerzo 
admirable en la causa común, tra­
bajando por la realización de los 
justos derechos italianos.
Un alerta
«La Tribuna» llama la atención 
sobre el discurso de Nitti, referente 
a la probabilidad de que la manio­
bra de paz austríaca prepara una 
ofensiva militar en el frente italiano.
«La Tribuna» cree posible tal 
ofensiva,que es la sola salida que le 
queda al mando alemán después del 
fracaso en el frente occidental y de 
la liquidación de la maniobra de 
paz.
Concluye insistiendo en la necesi­
dad de anular el plan enemigo, ha­
ciendo imposible que consiga la su­
perioridad numérica.
Celebración
El 20 de Septiembre ha sido cele­
brado en Trípoli, recibiendo el go­
bernador a las autoridades y nota­
bilidades indígenas.
De Londres
Los alemanes se preparan para pasar el invierno
El corresponsal especial del «Ti­
mes» en el frente occidental británi­
co, dice que todo demuestra que los 
alemanes pensaban pasar el invier­
no en los terrenos de que han sido 
expulsados.
En torno a Havrencourt se en­
cuentran todas las señales de los 
preparativos para una estancia in­
vernal y en los almacenes hallaron 
los ingleses . indecible cantidad de 
artículos de lujo, _ como licores, 
aguas minerales, cigarrillos, etcé­
tera, de los cuales tienen los oficia­
les alemanes ilimitados aprovisio­
namientos.
También tomaron los ingleses 
grandes cantidades de sacas de co­
rreo no distribuido, encontrándose 
entre los paquetes muchos con fru­
ta, salchicha y otras cosas gratas 
a ios alemanes.
La lucha en Palesüria 
El frente de Palestina aparece 
ahora en primer término por él ata­
que entablara, hace dos días, el ge- 
mvíú Allenby contra los turcos.
Tomando el camino de Nablus,las 
tropas británicas e indias se han 
apoderado de la principal línea de 
comunicaciones del enemigo, prepa­
rando así el camino del ataque prin­
cipal.
Estese efectuó entre Pafat y la 
costa, con tal éxito que todo el sis­
tema defensivo enemigo fué tomado 
por asalto, abriéndose grandes bre­
chas en él.
Se hicieron millares de prisione­
ros y se tomaron muchos cañones 
al enemigo.
Calcúlase que hay 18.000 turcos 
al oeste del Jordán, que se encuen­
tran ante la perspectiva de ren­
dirse.
Al este del Jordán el principal 
papel fué desempeñado por las 
fuerzas aéreas que cortaron el fe­
rrocarril del Hedjaz en el empalme 
de Derat.
El «Morning Post», en un artícu­
lo comentando el éxito del general 
Allenby, dice que si cumple la pro­
mesa que entraña estas acciones el 
camino de Aleppo se verá libre del 
único elemento fuerte de resisten- 
eía, y por lo tanto, las esperanzas 
de los turcos, no sólo en Palestina 
sino también en Mesopotamia, se 
desvanecerán.
Resumen de la semana úUima
El «Manchester Guardián» co­
menta los acontecimientos militares 
de la semana pasada en los siguien­
tes términos:
«La semana termina estando en 
movimiento casi todo el frente des­
de el mar del norte al Jordán.
Ofensiva de los americanos en 
Saint-Mihiel; de los franceses en el 
Aisne y San Quintín, y délos in­
gleses entre San Quintín y Arras, 
habiéndose conseguid.o magníficas 
venLajas y el aniquilamiento de to­
dos los contraata ques enemigos sin 
que se haya perdido ni un pie cua­
drado del terreno conquistado- 
Los italianos han-mostrado algu­
na aéiív idad en la región de Gra- 
T»pa.
La gran ofensiva en los Balka- 
nes, de italianos, franceses, griegos 
e ingleses, aportólos frutos de' su 
avance de 30 millas y 5.000 prisio­
neros, mientras el frente de Palesti­
na, inmóvil durante tanto tiempo, 
vuelve a entrar en actividad, ha­
biendo atacado nuestras tropas, 
que avanzan en todas partes des­
pués de hacer 3.000 prisioneros.
Nunca hubo en .esta guerra sema­
na con tantas alteraciones en el 
mapa de la guerra, y todas ellas lo 
son en favor de los aliados.
En todas partes se avanza, con
e x c e p c ió n  d e  la  p e q u e ñ a  a v e n tu r a  
d C /B a k u .
,'Turcos y búlgaros se ven ahora 
obligados a pedir auxilio a Aleina- 
nia  ̂ momento en que Alema­
nia lo necesita más para sí misma.
Ha sido una semana de grandes 
acontecimientos y que da lugar a 
ardientes esperanzas.
Los “ raids,, sobre Londres
Los alemanes han justificado siem- 
pie sus bombardeos de Londres, di­
ciendo que se trataba de' un gran 
centro fortificado y de importancia 
militar; ahora han abandonado éste 
procedimiento.
El capitán de navio barón Treuscli 
de Buttlar Standfel, describe en la 
«Koelrische Volks Zeitung» un raid 
aéreo sobre Londres: «La City de 
Londres, es naturalmente, nuestro 
principal objetivo porque allí se en­
cuentra el mayor tráfico y están si­
tuados los principales edificios pú­
blicos.
Cuando los aeroplanos .se cier­
nen sobre el centro de la City'el co­
mandante da la orden de arrojar 
bombas.
Ya es innecesario que los propa­
gandistas de la Entente ‘ contradi­
gan las antiguas exageraciones de 
los gobernantes alemanes, porque 
ahora se está realizando esa entre­
tenida labor en el suelo mismo de la 
patria alemana.
sto-programa
de ia Junta Directiva de !á Asociación de Depen» 
díéníés. de Comercio de Málaga
A todos los dependientes en generaj
Compañeros: i
Desde que recientemento tuvimos el in 
merecido honor de'ser élégidos pura regir 
nuesti'a querida Asociación, hemos venidQ 
estudiando la situación de ésta en sus diver­
sos aspectos, y, luego de un esc^jupoloso é 
imparcial exámen de hecho,s y datos, liemos 
sacado,'la triste conclusión siguiente, que 
justifica el retraimiento de la mayoría dé lo.'? 
compañeros, y que damos a conocer honrada 
y valientemente,,^ saber: nuestra Asociación 
no satisface, no puede satisfacer las necesida­
des y aspiraciones de la dependencia mer­
cantil.
Juzgamos, pues, necesario e inaplazable 
operar en ella una honda transformación, 
reorganizándola sobre la fuerte báse de vina 
: Caja general y obligatoria de socorros para 
; cesantes (que recoja eri su seno, óo.h' las debi- 
: das compensaciones, las imperfectas que hoy 
tienen algunas Glremiales), al objeto de que, 
sobre proporcionar a todos los asociados enor­
mes ventajas económicas, se consiga por fin 
que nos unamos todos, absolutamente todos, 
con el. firme lazo del interés personal y hacer 
efectivos por este medio los hoy por hoy efí­
meros sentimientos de compañerismo y soli­
daridad, asegurando de este modo el rápido, 
constante y vigoroso crecimiento de la orga­
nización. A tal labor estamos, completamente 
décididps, contando desde luego con que nos 
apoye la mayoría de los asociados y supedi­
tando la permanencia en nuestros cargos al 
éxito o fracaso de nuestro propósito redentor.
Aparte de la creación de la' Caja de soco­
rros mencionada, o mejor dicho, como com­
plemento de ella, estimamos que debe refor­
marse ampliamente n,uestro Eeglam(3nto, y 
para que se pueda medir el alcance y tras­
cendencia'de nuestro empeño, a continua­
ción justificamos con algunas razones, cada 
una dé las innovaciones que pretendemos, y 
trazamos, de pasQ, las líneas generales ,en 
que deben consistir, rogando que se medite 
seriamente, con desinterés y sin prejuicios, 
sobre cuanto venimos exponiendo, a fin dê  
que no se malpgre, por apatía de irnos O mal 
entendido interés de otros, lo que es conve­
niente para todos.
 ̂ Caja de socorros
Reseñada queda más arriba la enorme'im- 
portancia de ella, por ser el inmediato inte­
rés que ha do'haher para asociarse y el aglu­
tinante que ha de impedir luego la separa­
ción; así que sólo hemos de decir que, para 
que su eficiencia sea máxima y su garantía 
completa, precisa que sea absolutamente ge­
neral y obligatoria y que cubra el más grave 
de los riesgos económicos que amenazan a 
los dependientes.
Estos riesgos son tres, como todos sabe­
mos: enfermedad, invalidez o vejez y cesan­
tía involuntania. Ahora bien: de estos tres 
riesgos ¿cuál es el más grave? ¿La enferme­
dad? No; porque, salvando contadísimas ex­
cepciones, las Casas de comercio abonan el 
sueldo a los empleados enfermos, y  cuándo 
por prolongarse la enfermedad dejan de abo­
narlo, el riesgo expresado se convierte en el 
de la cesantía. ¿La invalidez o'vejez? TanS- 
poco; porque este riesgo correrá en breve a 
cargo del Estado, como en Inglaterra, y ya 
el Gobierno, obligado por la. organización 
obrera, ha encargado al Instituto Nacional 
de Previsión el oportunó proyecto de ley, 
cuya pronta disensión y aprobación debemos 
reclamar constantemente. '
El riesgo más grave es, a no dudar, la ce­
santía. La cesantía es la espada deDemooles 
qae'tódos-tenemos suspendida sobre nuestras 
cabezas; es el hambre en nuestros hogares,- 
por todo el tiempo qúe dure, cbn su cortejo 
de tribulaoiones y. enfermedades; es, en- fin, 
la ruina completa y hasta la dispersión de lá 
familia y el éxodo, a lejanas tierras en busca 
de trabajo. Adetpás es la causa dé nuestro- 
rebájamtento moral. Por temor a ella se so- ■ 
portan humillaciones y se cometen indigni­
dades que en otro caso rechazaríamos alti­
vos; por temor a ella se traicionan entre sí 
los mejores compañeros, y por temor a ellaj; 
finalmente, dejan de asociarse mnohos, res­
tando valiosas ftierzas a la organización.
Evidenciando, pues, que es la causa, la raíz 
de la mayoría de los males que afligep a la 
clase, y por tanto, que débemes anularla cpn 
el único medio que existe, o sea creando la 
Caja de socorros, porqué, desaparecida,habrá 
mejorado notablemente nqesfra oocidición, 
social, réstanos agregar que para que la Caja 
llene con desahogo sus fines precisa lo si­
guiente: primero, que de la cuota de cada so­
cio se dedique, por lo menos O T A  PESEíPA
U N I O N  E S P A Ñ O L A
mz TkBmCAS DE ABONOS, DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y DE SUPESEOSNAIOS
Capital Sociál enteramente dssembolsado: 10.000.039 de francco
PARA SUS COMPRAS DE SUPERFOSFATOS, EXIJA LA MARCA
L l o ^ j é r O »
Fernando m
Sant o s , 11. Málaga
Co'''iu8S y IleiTsmientas de.todas clases.
Para ía\,mr8cer al público con precios 
ventalosos, se venden. Lotes de Batería., 
codnflí.pesotas3‘40 ,  B, 8‘75 4'50;., 
7 ,9 ,10 ‘00 y 12‘7o, en adclactt^^
Se hace nn bonito regalo a todo cliente 
compre por valor de 25 pesetas.
44» ■
M ÁLAGA
QUE ES LA MEJOR
Fábricas modelos en VALEl^áCíA, ALICANTE, S .£ i/1LLA y
Capacidad de producción anual: 200.909.000 de kilogramos de snperfosfalos
Comprad de preferencia el Superfosfato especial de de la Unión Espano a
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos ld|ZU L
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J O Y E R Í A  Y  P L A T E R I A
Plaza de la ConsíUución, iiúra. 3.- Parqués de la Paniega, núms. I y 3.-MALAQA
No es preciso recurrir al extranjero.. Esta casa, aquí en ^  
platino, oro, de 18 quilatqs y plata, toda clase de joyas, desde la más sencilla hasta
de confección más esmerada y exquisita , v ,-Po-nln-
Esta casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para Cr,pi icho y 
sus elegantes aparadores son-permanente Exposición de los '̂'̂ ^̂ ajos quemace.^
Esta Casa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcâ  ̂
en el Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sea.i, en 
r'elojes de MARCA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos-
Marqués de lá Paniega, I y 3. — Plaza de la Consütuclón, I 
’ • ; a M Á L A G  A —
m:
1 1XI11 a -  X • a r 1 a í I'i .JS1 é s ' 
OolsL- A rvti*aoita s
SERVICIO A DOMICILIOS
ALFfiEOO ROOFífeOEZ
AlaniBda 28 Telévono núm. 174
Daoósito: Conda de Aranda iO y 12; !
(fifiíes Jabonero)
CAIEHWRI0 í  Gü:
, S  Ii3 F*'X' 1E  M  t í  l Í Iñ 
■ Luna menguante el 27 a las 4-39 
Sol, sale 5-48. Pénese 1-8-47
SiáíiiPedro y San Rafael
DÓN AMTOI^SO ROBLES RAMÍREZ
N v -H 'B q le g io í
Direeior:
Profé|d;í'M^rcáiitil y Maestro Superior
Funáádó en [856. in c o r p o r a d o  a! instituto y Escuela da Comercio
Ántonio LuiYCarrióu, (antes Comedias), 20.—Málaga
e n s e ñ a n z a , PRIMARIA DIVIDIDA EN SEIS GRADOS 
Grado Bacíiiller, Perita y PraLsar t̂erGaríti!, Maestro de lastracción primaria, 
Estudios ds ííáutica. pp̂ otieas MerGanlilds, Ingreso en las Odomas de los Fer ro- 
can iies. Correas. Islágraíos. Adaaaas, Cuerpo Pericial y Auxiliar de Hacienda.; 
Carreras civiles y militares, Francés. Dibujo. Piano.
TODOS LOS ESTUDIOS A CARGO DE PROFESORADO TÉCNICO 
SE ADMITEN INTERNOS
^ x i e d a  a l > l e r t a  l a  x jaa tE ^ ío ix la  p a r » a  e l  o u r s o  p r ó x i r o o  
ÜNÍCe colegio en Málaga premiado eii certámenes y exposiciones, y que publica perió­
dico infantil. & PIDANSE REGLAMENTOS.
Y. JPASOU Alif..
Semana 39.—Martes f/ii
San tes de hoy.—Nue.stra Señora de 
Merced. .
Santos de máñana.—San Oloofás. • -,
Jubileo para hoy-—En la Merced. {
Para mañana.—En idem. . u
N O T I í
iW
a>or.*/y'<rsi.r
Almacén al por mayor y menor de ferretería
S a n t a  M a r * ia ,  ii-ú iY i. 1 3  “ M á l a g a  .
Batería de cocina, herramienfas, aceros, chapas-de zinc y latón, alambres, estaño, hoja: 
ata', íorniHería, clávazjón, cenientos, etc. etc.
<iL Á . I
■ f e v -'-i. ..V
9 r̂̂ 'r
í^ v i i i ia c e i i  d.© F o i ‘i ‘© t© r ‘i a  a l  p px*  m a y o r  y  o c io n o r *
— DE —
J U L I O  G O U X
Calle Juan Gómez García (antes Especería) y Marchante
Exieaso ssiríklq en Batería de cocina, Herramientas, chapas de hierro y zinc, herrajes para edifl 
dos, etc. ele.
para nutrir sus fondos; segundo, que. se re­
cabe del Ayuntamiento una subvención para 
la misma, en razón a estarla, ya, disfrutando 
hace años otra asociación análoga, y tercero, 
que se hagan extensivas sus funciones a las 
ya numerosas señoritas que dependen eq el 
comercio y que deben constituir su oofres- 
pondiente Sección gremial.
ReforiTla deí Reglamento
La misma creación de la Caja dé socorros 
indica la necesidad de reformarlo, en parte; 
mas, si asi no fuera, el recuerdo de que una 
Gremial, la más consciente, acaso, hubo de 
separarse del regazo de nuestra Asociación, 
por ser aquél incompatible con sus ansias de 
mejoramiento, debe bastarnos para que tal 
labor se acometa, facilitando asi el reingreso 
de la referida Gremial y evitando que, como 
ya se susurra, otras Greraiiales puedan seguir 
tan peligroso como equivocado camino.
Por consiguiente, hay que reformarlo en 
el sentido de dar a las Gremiales absoluta 
autonomía, menos en lo relativo a la cuota, 
que resueltamente hay que elevar a DOS 
PESETAS mensuales, por lo pronto, inclu­
yendo en esta cifra la  peseta que. indefecti­
blemente lia de dedicarse a la Caja, por ser 
ésta obligatoria. En este punto debemos es­
tablecer la sola excepción de la Gremial fe­
menina, que es fuerza se cree y la:cual, como 
rara vez se servirá del local, es razón que no 
contribuya a su , sostenimiento, debiendo 
abonar tan sólo UNA PESETA por asociada 
para la Caja de socorros. < - -
. También hay que reformar el Eeglamento 
de manera que queden suprimidos totalmen­
te los festivales y..veladas- organizados con 
ios fondos sociales. Estos podrán continuarse 
celebrando, pués, contra lo que algunos opi­
nan, juzgamos que puede hacerse, labor so­
cietaria y recrear el espíritu a la -par, siem­
pre que se subordine lo pEmero a lo segun­
do; por tanto, y para concluir, es preciso 
establecer que, cuando se desee celebrar al­
guna fiesta, deberá cotizarse antes extraordi- 
' naria y voluntariamente para ellg, ,
Final
Y  aquí terminamos. Pero antes invitamos 
a todos a que no se acoja frivolamente este 
nianifiesto, pues va en ello e l porvenir de 
nuqstra profesión; invitamos a todos tam- 
vbién a que so observe que, con la reorgani- 
-zimí n̂ que, pretendemos, se elevará rápida y 
, nohsi'derabléménte ntíeStífá c'oñdiciúú-eoonó-' 
mica y  moral, sin necesidad de recurrir a lu­
chas do dudosa éxito, luchas que, por otra 
parte, y sin perjuigio de reconocer lá néces.L
dad de la lucha de clases, por ser antagóni. 
eos los interesés delcapital y el trabajo, es 
en cierto modo ufi error que sostengamos, 
pues las circunstancias de nuestro trabajo 
hacen que la lucha social directa sea en 
nosotros más compleja y difícil que en nuesi 
tros hermanos los obreros manuales.
La elevación de los sueldos, aspiración 
principal nuesti'á, la conseguiremos sin cho­
ques con los .patronos  ̂ por virtud de la ley 
económica de la oferta y de la demanda, 
cuando, robustecida la Asociación al calor 
de la Caja de socorros^ tengamos fuerza para 
arrancar a los Gobiernos leyes que nos am­
paren de la codicia capitalista. Estas leyes 
son las que regulen la jornada mercantil de 
escritorios, dando ocupación a millares de, 
cesantes: las que reformen el articuló 302 del 
Código'de Comercio, indemnizando a los que 
sean despedidos con un mes de sueldo por 
cada año de servicio; las que íegulen el 
aprendizaje, impidiendo la depreciación qué 
a nuestro trabajo hacen sufrir los meritorios, 
y por liltirno, las que fijen el salario mínimo,- 
terminando con los sueldos misérrimos que 
tanto abundan.
Estos deben ser, tenedlo siémpre presente, 
los cauces por que hemos de dirigir nuestras 
aspiraciones de hoy, que son justísimas y 
perfectamente realizables, de estar unidos 
todos, y que prepararán para un mañana’ to­
davía lejano la reivindicación de nuestro dq» 
recho supremo, que es el mismo de los fie- 
más trabajadores: el derecho a peróiblr el 
producto integro d© nuestro trabajo.
¡Compañeros! ¡Viva la unión de los depen­
dientes! ¡Viva la unión do los trabajadores 
en general! ; _
Vuestra y de la causa del trabajo.
. LA  DIHECTIVA.
Málaga, Septiombre de 1918.
ESTUDIOS DE DERECHO
Siendo nno_ de los qué más aplicaciones 
tienen en la vida social y do los que más re­
lieve da alas personas que los hacen, se ha 
establecido esta prepáracióh en el Colegio 
de San Pedro y /San  .Eafael,'situado en ia 
calle Comedias, nlimero 20 a cargo de per­
sona tan competente y de tan tos años dedi­
cada a estas preparaciones como don Salva­
dor Salas Garrido, licenciado en derecho y 
en filosofía y letras.
dfe FRANCISCO BAEZA . ..
En Vélez-Málaga los señores‘riájéros en­
contrarán cómoctaa y confortables habitacio­
nes con híz eléctrica y timbre. 71
Comedor de 1.'*', bonito jardín y servicio a 
todos los trenes.
En el negociado correspondiente dé,;; 
Gobierno civil se.«rocibieron ayer los ,;p| 
do acoidentos del trabajo sufridos porJé| 
obreros .signientes: ,
Antonio Martín Gal voz. Eran cisco-Mattíá^ 
García, José Bernal Er'ias, Gabriel;,^Brayo-.  ̂
Ruiz, José Garrido Rodríguez, Juan^ 
no Rubio, Erancisco Gallego Jiménez^l 
Martin González, Antonio Atencia Mal 
Antonio Caballero Márquez, Teodoro ;J| 
na Rodríguez, Avelixio Zapata Soto, Er| 
co Ruiz Jiménez, Podro Sánchez Araí 
Salvador Elorido Parea. , ' Wf
Telefonemas recibidos y  d0tenidQÁ'̂ .!| 
Central de teléfonos, por no encontraiyü; 
destinátarios. \ '
De Sevilla: Vicente Gómez, Alarcónfl 
ján 8; (ausente).
De Avilat'Loopoldo Diafiez, (de.3co¡i(
De Pálamós: Concepción García, Postí|
10; Ídem. • '
De S. Sebastián: Castos, idem. . -
De Cádiz: Cándido Jiménez, Hotel líñí 
rio; (ausente). ■ i
DoSevilla: Juan Moreno Jiménez, TofI 
jos 13: idem. ' ' -
De Durango; Sr Albés Moñtilla, (Deaoonoj 
cido).
De Madrid: Juan Chinchilla, Denis "23 
j^ailsente). ^
De Barcelona: Wérner, San Lorenzo . I| 
(desconocido). _
De Id,: Castillo, Carmelitas IJ;, ide!^T,
De Madrid: JoséUogazpi, Parlam e^oi)^ 
..idem, , j ; , 'í.'' .'*7;
De ld  : Arcarabíes, idem . ^
Málaga 19 de'SéptierabrefiGT^i^-'
. La Comandancia de la î guaifiia"': ',pi 
Málaga anuncia concurso- párp ^'h|;rend2 
miento de un edificio a fin,fi -̂;^ ĵj|tí'íáá!Ííie|
. zas de dicho instituto e u ■
‘En los mesés.de ■ Novie¿|^p!!^p)'i|n¿^^ 
tienen el deber de pasar la' revista anual',J 
dos ios individuos su ĵetos ál s'erypLoio.pi
El j uez instrn ctor milit|t _  ̂
cita a José Oábelio Triana,
delito de insultó a fuerza 
El de igual clase do r'MáUfiwflSlÉlK 
emplaza n las personas 
noticias del p:uudero UoVuáIu 
«Roysdalo». '
. También cita a l , súbdito7fi!^pp^| 
'Winberg, tripulante .defiiohfi/l^^^iQ
En el número fiel «Bolentiu'.'C 
ayer, termina la iiublicación ,dé|/ 
provisional para el go 
de defensa de los bosques. .
La Comisaría general dé'A'bjásÍi>|®  ̂
ha publicado una circu]i¡p^Téf îíí|^•'^  ̂
de los huevos, haciendo ext©nsiV^’;f'̂  
prohibición sóñalada.^n. e l fir'tíUM 
del real décreto de '¿íl deTióíÓ'foÉti,,,^^
Cura el .estósnúgo e. intésti'n.(já.<S 
Estomacal de Sfiiz de Carlos. ’ ¡i'ffíff
Persona qou excelentes referenci 
-biones coyfierciales desearía obten{ 
drid la/1'epresentaciÓn de, una ;'caSaJ 
ga pgra la venta en comisión de yi;t!L| 
dientes, pasas y otros productos d ^
En esta Administración informárl' ■ ___ _ . .
• >'--.ú
Dejad de administrar Aceité 4|J 
bacalao, que los enfermos y lo's, 
ven siempi'e con repugnaiicia y á| 
ga porqué no lo digieren, 
el VINO DE G IRARD , lue^se p l  
todas las buenas farmacias; ag' '‘ '" 
ladar, más activo, facilita la 
los huesos en los niños de 
cado, estimula el apetito, aotiVá'l 
sis. El mejor tónico para las b'éfii 
en la anemia, en la tubercUloSas;\f|i 




accediendo auumei’osas y reíf^ 
nes de sus- elientes, acaba fié;fí 
ner a la venta suúdmirablé ¿3,;. 
del Oampo», en pastillas 
diano.
Esta nueva creación se yenfii^#! 
al precio de P25 ;LA PASTILT^''
-7Í--7
■ .;̂ V:7̂  v;;.'
:v.7:7'v7.7: ■ Oo.t
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Extranjero
Ífeí® í^sidente, de la república.
' P r o v i n c i a s
I  í Lgs .meíaíúrgicos




La huelga que sostienen los
' ‘‘ za^'^tilleros do Torrelavieja continúa en el 
' , I jtúismp estado.
Sobre la enseííanza
•r'V Sĝ uii manifiesta el Director ge-
ner^^J^íi'primera enseñauija, el señor Alba 
,i GOiíftíiipuo se concederán muchas mejoras en 
;; benelibio'';do jos maestros.
' Doímau,'{¿- cuerpo de éstos 27.000 indivi­
duos, '
, Da 'oOnGeSiúu; de tonas las mejoras impor^ 
taria má.s d'e,yeinte y  dos millones de pe-
. SetaSl'': . v',a, . .
... También anunció que en breve so publi­
cara up,decreto reíorente a la reorganización 
•de las; escuelas graduadas.
V , Í̂ I Dilector .inaugurara hoy las e.scuela de 
, :Ios Altos Hornos.
Copifási general
' Heal ,  Procedente de su linca de 
.Aígamasilla llegó el nuevo capitán general
a quien espera-




|av,y-AW' Sebastián. Los periódicos publican 
con motivo del falle- 
embajador de Francia, monsiur 
f^ x e rry ... ■ ;■
doliente ha recibido centena- 
telegramas de pésame.
‘'t  ^ ^ t a m ie n t o  se instaló una severa
“ nílla ardiente, donde fue depositado el ca- 
y e r . .
, , Calda desgraciada
, j f e  A®̂ "̂ '̂‘»^án,--OuandQ llegaba a las pro- 
' capital el tren correo de
' revisor una portezuela,
río, pereciendo ahoo-ado- !fe,Más , . °  «
que se practicaron 
¡bailar el cadáver.
Accidente
, :os,--Eli. el pueblo de Gumiel de Hi- 
caxTo en el que ibanseis personas fue 
 ̂ _ ^trado por nna corriente do agua, pere- 
c^endo ahQgadq-.s el conductor del vehículo, 
Ayala, f  tres ocupantes 
A  loa otrm dos los pudo salvar un vecino 
que regresaba d:ei campo.
Tormenta ,,
^-taragoza. ■•íi'f n el pueblo de i&álaza desear- 
fos vÍm o T " '
Las pérdidas: son considerables. “
Ciolón
S' l  'í í i f  en la propiedad
i ií t e r  ^Pe*“ >iro Pérez Taber-
Una niña que se agarró a un árbol, ante el 
^4emor de que el viento la arrastrara, fué ha- 
S S  ^ distancia, con importantes he-
y  el ganado experimentaron
!W?ÍJfdes daño.s.
Los mineros
-Los mineros de Nerva han acor-I^Huelva.fiiá ■ ' • * .̂ vv:/i va iicuj acor-
do la Compaiiía que concrete sus
meesiones.
La tmeíga
||fíueIva.--De ¿Sufre salieron al campo va­
lí ! obreros para invitar a la per-
||iSt(?ucia eu la haelga.
La guardia civ'ii los disolvió láoilmente.
Baien ejemplo
^yi!ntaim ento se propone au- 
l^mentareu veinte' por ciento los babores de
¿ carc-tía de las
3ncias
A ^am bíen
ceWbr “v  <̂ 9 se ku,
varros^  ̂ de agricultores ña­
dí repr.-iseutantes de las distintas
diputaciones.
eutu.sim-mo extraordinario' so 
I i"® coriolusiones que deben .ser 
I ,' 1.̂ .1, al Gobierno,
\\ ^ a g r jp p e
i  iiispoctor de.
' de girar visitas a los pueblos
d se lian registrado quinien- 
lasos, sognidosdo basrantes defuncioues., 
Grobor,de tre.scientos atacados,, falle-' 
seis.
«I Cariñena solo hay dos graves, entre, lentos casos...P^.dico do Alníonacid estuvo visitando 
k y j t r e i n t a  v seis horas, .siíi ntm dA.s-
® treinta y seis hora , sin otro des-
íib'’ *irie*el tiempo preciso para comer.
' i'iC ̂  .-® suviado otro médico.
La epidemia
:. ^̂ ’̂l^uianca.—-El desarrollo de la epidemia 
||̂ tuyí§Ti-,$te .eai’acteres graves.
®̂® ^deblos’ de Galisancho, Veguillas, 
I 'lig^^baya y  T allejosa la dolencia reviste grave- 
si bien la mortalidad es escasa.
1- Dicen d-e Candelario que todos los médi- 
¡íqs Sufren. Ja enfermedad.
Del última complot revolucionario
.Lisboa.—En la Comisaría de policía se ha 
^^'|iJ>rQSontado un sargento del ejéreito,diciendo 
iiaco varias nocho.s so encontraba 
se le presentaron varios enmas- 
®^Lgándole a asistir a una reunión* 
Fu gIIu se habló de uua'próxima revolu- 
y se le confió la misión de asesinar al
Ea muchos pueblos se carece de asisten-: 
• cia.
El mal de moda
Valencia.—La epidemia^se ha presentado 
en varios pueblos má.s.
En Liria y Albarda se suspendieron las 
fiestas, en vista de los estragos que causa la 
grippe. ■
Hoy fallecieron dos soldados en el Hospi­
tal militar.
Reunión
Medina del Campo.—Convocada por el 
Sindicato de labradores celebróse una reu­
nión, acordando protestar de las dispósioio- 
nes de Ventosa relativas a la tasa del trigo, 
y pedir la derogación del real decreto de ÍO 
Agosto.
Protestóse de la mezquindad de ja  indem­
nización concedida para aliviar los daños 
causados por las-,tormén tas. ■
Torpedo y submarino
Tenerife.— Un pailebot trajo a la Coman­
dancia de marina un trozo de torpedo, que 
debe proceder del combate que sostuvieran 
un buque inglés y un 'submarino alemán.
; Asegúran que se vé uú submarino hun­
dido.
i^ota iníeresanfe
San Sebastián, También ha facilitado el 
señor Dato una.nota de mucho interés para 
los españoles que residen en los Estados 
Unidos.
Aseguralanota no ser cierto, como se ha 
dicho,que al cesar de regir en Mayo de 1819 
el Tratado entre España y  los Estados Uni­
dos, de 13 de Abril de 1902, los españoles 
que habitan en la ultima nación podrán ser 
obligados a prestar allí servicio mi] itar.
El ministro de Estado ha dicho al embaja­
dor español que solo tendrían la obligación 
de prestar servicio nlilitar los extranjeros 
que declararon la intención de adoptar la 
ciudadanía americana.
Los que renuncien a esa intención de 
adoptar la ciudadanía, no tendrán obligación 




Mota del Banco Hispano Americano
F r a n c o s .......................
Libras • "
Interior
Amortizable 5 por lÓO.’ ! *. !
» . Garpeta.
. j  por l o ó . . . ,
Acciones Banco H. Americano.
» de España . . 
» Compañía A. Tabacos.
» Sociedad Azucarera .
» Preferentes,. . .
» , Ordinarias . , .
Obligaciones Azucarera , .
Banco Español Eio de la Plata! 
» Central .Mexicano . . .  , 
» de Chile . . .
» Español de Chile . *
C. B. Hipotecario 4 por 100
A 1VT 5 por 100 
A. F. C. Norte do España .
, » ■ M. Z. y A  f  . . 
Tehoro nuevo . . .
» 4. 75 por 100, . .

















































A  las' cinco de la tarde se congregó el Con­
sejo de ministros en la Presidencia,
Momentos antes dé., comenzar la reunión 
el señor Maura recibió a los diputados por 
Canarias, quienes le expusieron diversos 
apuntos que afectaban a dichas islas.
ELseñor Besada declaró que iba de oyeii-
te, porqúQ ya había terminado la exposición 
de los asuntO-S de Hacienda,
Ventosa anupoio a los periodistas que el 
Miércoles se proponía marchar a Barcelona.
El ministro de la Guerra dijo que la epi- 
demia.entre el elemento militar continuaba 
estacionada, y que el número total do ataca­
dos, en los cuarteles, ascendía a cuatro mil.
La epidemia disminuye en las regiones 
donde se inició, aumentando en la quinta y  
en ,1a, sexta.
Añadió que se habían registi'ado pocas de­
fu nciónes, comparativamente con el número 
de enfermos. • ,
Va se han dado las órdenes oportunas pa­
ra qué en todos los cuai’teles se pra:ctique la 
Vacuna antitífica y  la antiváriolosa, aunque 
no áe compréndala relación que pueda tener 
esta vacuna con la epidemia grippal.
A ía saJsda
Terminó el Consejo alas nueve dala lio-
olie.
La nota, oficiosa facilitada a la prensa está 
así concebida:
«El ministro de. Instrucción pública dió 
cuenta al Consejo del conjunto de proyectos 
de ley de su departamento, los cua"e;, m a 
vez examinados por los consejero.s, serán so­
metidos a la deliberación del paijamento.
Los ministros de la Gobernación y Guerra 
dieron noticia del estado sanitario del país.
Ampííaoíón de ?a nota
El rnarqnés de Alhucemas informó a sus 
compañeros de las conferencias que ha sos­
tenido con los patronos y obreros de Puer- 
toliano, añadiendo que de dichas entrevistas 
hubo de sacar una impresión muy optimista, 
pues la .solución de la huelga minérasolo es­
tá pendien te de pequeñas diferencias entre 
patronos y  obrero,sj las cuales seguramente 
se zanjarán cuanto antes.
El señor Cambó habló de las plantillas del 
ministerio de Fomento, anunciando a jos mi­
nistros que eL Miércoles se proponía mar­
char a Barcelona.
Alba dijo que no había ultimado aun las 
plantillas, y que el retraso obedecía a estar 
preparando una memoria explicativa, que 
debe acompañar a las mismas.
Terminada la reunión, dijo el señor Mau­
ra que por ahora no se ceLebtarían más con­
sejos, porque deseaba que los ministros pu­
dieran dedicar seis u ocho días 0I desarrollo
délos proyectos.bosquejados en las últimas 
reuniones. ■
Agregó el Presidente que dal^a por termi­
nado su veraneo, por tener necesidad de per­
manecer en Madrid para solucionar cuestio­
nes interesantes que no admiten dilación,
.'" Terminó diciendo el señor Maura, que 
probablemente el Martes de la semana pró­
xima se celebraría nuevo Consejo.
Precio del azúcar
El señor Ventosa dijo que mañana facili­
tará a la prensa la disposición anunciada so­
bre el precio máximo del azúcar.
Reforma de la Ley del Banco
En el ministerio de Hacienda se reunió la 
Comisión encargada de proponer la ponencia 
sobre reforma de la Ley del Banco.
Se acordó abrir una información, durante 
diez días, para que puedan concurrir las en­
tidades interesadas, las que entregarán:Sus 
informes en la Dirección general del Tesoro.
También se convino que una comisión
conferenciara con Besada.
Solución de la huelga de
Puertollano
El señor García Prieto ha manifestado 
que la huelga minera de Puertollano ha si­
do solucionada.
La Compañía accede al aumento de los 
salarios, y a construir, por su cuenta, casas 
parados obreros.
Estos se muestran satisfechisimos.
Con la solución de esta huelga se resolve­
rán, en breve, multitud de conflictos que 
produjo la paralización de Iĉ , trapaj'OS;
Las reformas de Instrucción
Los periodistas pretendieron obtener del 
señor Alba declaraciones concretas sobre el 
sueldo mínimo de los maéstros, que el mi  ̂
histro de Instrucción se propone fijar en 
1.500 pesetas, pero el señor Alba eludió una 
contestación definitiva.
El plan del señor Alba abarca los siguien­
tes puntos:
Pveforma. de las EscUelas Normales.
Ley de cultura popular, con la creación de 
veinte mil escuelas en ocho años, para dar 
cabida en ellas a medio millón de ñiños que 
hoy se encuentran sin recibir instrucción.
Creación, en todo el país, de Bibliotecas 
populares.
Organización del servicio de estadística. 
Plan para la construcción de edifícios.es- 
colares y restauración de museos.
Dando cuenta
El ministro de la Gobernación ha recibido 
un telegrama del presidente del Círculo li­
beral de Hellín, dándole cuenta del falleci­
miento del díputádo don Texifonte Gallego.
CGnssjo de Instrucción
Esta tarde se reunió el pleno del Consejo 
de Instrucción pública para éstudiar el plan 
d.é reorganización délas Escuelas Normales, 
reformas en el personal técnico de los insti­
tutos, creación de. .nn Instituto de idiomas 
bajo el patronato de la Universida.d de Va­
lencia, y nombramiento, fuera de concurso, 
para una cátedra del Instituto general y 
téc'nioo de dicha capital, a favor de don Ma­
nuel Hilario .Ayuso,
La ‘^Gaceta,,
El diario oficial de hoy publica lo si­
guiente: ,
Peal orden aprobando las plantillas defi­
nitivas de la Administración central del mi­
nisterio de Gracia y  Justicia. ..
Otra, circujar, disponiendo, que ■,el 6 de 
Octubre, cuando los relojes marquen la una 
do la madrugada, se retrasen hasta las vein­
te y cuatro, para comenzar a cero horas el
dia siete.
La epidemia reinante
He aquí las noticias recibidas hoy acerca 
de la epidemia reinante.
El doctor. Porpeta^ participa al. ministro 
haber visitado todos los establecimientos 
militares de San Ildefonso, donde exístéñ 
atacados de grippe.
El gobernador de Pontevedra comunica 
que se ha reunido la Junta de Sanidad para 
adoptar medidas relacionadas con el servicio 
dé desinfección.
.Villagar oí a.. Existen cuatrocientos ataca­
dos, en su mayoría leves, y todos de la 
grippe.
Pamplona. Signo extendiéndose en la pro­
vincia la ejiidemia grippal.
Cartagena. Tenemos seiscientos atacados, 
habiendo que lamentar algunas victimas.
Se encuentra en está provincia el inspec­
tor provincial de Sanidad.
Murcia. En la provinoia íiay tréiiíta Vsie- 
té pueblos atacados de grippe.
Los planes de Alba
Esta tarde decían los amigos do Alba'qué 
éste se proponía llevar al próximo Consejo 
de ministros el proyecto para la creación de 
veinte mil esouelasj y que también en dicho 
Consejo pediría que se volviera a presentar 
el proyecto.sobre los beneficios de la guerra.
Conferencia
El alcalde conferenció con Ventosa, para 
adoptar medidas encaminadas a intensificar 
la rapidez en el envío de carbón y patatas.
También conferenció el señor Silvela con 
una comisión de patronos y obreros coche­
ros, para buscar una fórmula definitiva de 
arreglo.
Los generales
El dia 26 pasará a la reserva el general de 
brigada don Joaquín Eeixá.
También él dia 25 pasará a la reserva el 
teniente general don Felipe Alfáu.
Ambas vacantes se cubrirán por ascenso 
en la próxima firma de Guerra, en la que 
también es fácil que se designen los corone­
les que han de mandar los regimientos va­
cantes, que son los de Isabel II, Borbón, San 
Marcial, Isabel la Católica y Mahón.
La vacante de Alfau será cubierta p3r el 
general de división don Joaquín López He­
rrero; y la del general de brigada señor 
Heixá, por el coronel director de la Acade­
mia de Infantería,^on Eoriq.ue Marzo,
La rebaja de edades
Se asegura en los círculos militares que la 
rebaja de edades para el pase a la reserva, 
que hasta ahora solamente se había aplicado 
a los generales, comenzará a tener efecto pa­
ra los jefes y oficiales, desde primero del 
año próximo.
La rebaja es de dos años.
Las declaraciones de Alba
«Heraldo de Madrid» publica el segundo 
artículo de su interview con el ministro de 
Instrucción Pública.
Cree el señor Alba que la guerra modifi­
cará los conceptos actuales del Estado, del 
poder y hasta, de la familia, acoplándose a 
una nueva legislación.
Esta labor encontrará menos dificultades 
en los países beligerantes.
La aproximación de los pueblos que lu­
chan en esta guerra, borrará con el tiempo 
todas las líneas divisorias, y se llegará a la 
Federación de los Estados europeos.
Los problemas económicos serán los que 
mas alteraciones y modificaciones experi­
menten.
Cree que fué un error la obstrucción que 
se hizo al proyecto.de beneficios d é la  gue­
rra, pues seguramente los ricos tendrán que 
pagar más.
Añadió que el proyecto que tiene para la 
creación de 20.000 escuelas es el primer pa­
so para el futuro engrandecimiento del pais, 
cuya cultura precisa llevar por caminos mo­
dernos, hacia un término industrial y  prác­
tico.
Para ello confia en la ayuda de Natalio 
EivaS y Gascón y Marín.
No cree en la lucha comerciál, después de 
la guerra, sino mas bién en la fraternidad 
universal, fundándose para ello en la evolu­
ción histórica de la vida de los pueblos.
Termina el señor Alba esperando que to­
dos los españoles coadyuven a la obra de este 
Gobierno.
El robo dsi Museo
El juzgado y la policía continúan sus in­
vestigaciones para el descubrimiento del ro­
bo del «Tesoro del Delfín».
El Museo permanece cerrado al público.
Hoy prosiguieron los trabajos dactilográ- 
ficos que se realizan, apareciendo las huellas 
de cincuenta y cuatro manos en las vitrinas y 
en los objetos.
Oréese que en breve se descubrirá una 
pista que aclarará el misterio del robo.
Parece ser qué el juez especial se propone 
reóabar la total dirección del asunto, hacien­
do la policía, exclusivamente, las investiga­
ciones y trabajos que le'ordene el juez.
Se sabe que en un establecimienio de an­
tigüedades de la calle del Pez se presentó un 
sujeto con una preciosa copa de ágata, de­
seando saber el valor de la ínisma.
El anticuario pensó decírselo, aproxima­
damente, pero como dicho individuo solo 
expresó el interés que conocer el precio, sin 
el propósito de vender, eludió contestar 
concretamente a lo pi’egunta.
El Presidente del Patronato del Museo 
niega que se acordara la cesantía de ningún 
funcionario.
El juez y la policía estuvieron por la tarde 
en el Museo, continuando las diligencias.
Dijo el juez a los periodistas que por ahora 
ño podía facilitar nuevos datos.
Sábese que se han déscubierto mutilacio­
nes antiguas en otras obras de arte, y que 
por estos hechos delictivos se instruirán otros 
sumarios.
Después do su visita al Museo, conferen­
ciaron extensamente el juez y el jefe de po­
licía de la brigada de investigación criminal.
Las izquiardas
Darío Pérez publica un artículo acerca de 
las izquierdas, con relación al parlamento;
Afirma qué este asunto no se resolverá 
hasta la proximidad de la reapertura de las 
Cortes. ■ '
Cree que después de lo que han dicho los 
citafios elementos, y teniendo en cuenta la 
actitud del Gobierno, es casi: seguro que las 
izquierdas persistirán en su acuerdo.
A la Sierra
Si el tiempo mejora, es probable que el se­
ñor Alba marche unos días a lá Sierra de 
Guadarrama.
Otro robo
En el palacio de la duquesa dpMoctezuma 
penetraron variosladroueéy violentando una 
ventana, se llevaron de una vitrina varios 
objetos valiosos
Las patatas
Los periódicos dirigen censuras a las auto­
ridades, por permitir la venta de las patatas 
a cincuenta y cinco céntimos el kilo.
T o  R O S
En Logroúo
Se celebra la segunda ooriúda de feria con 
nn lleno coccpleto y un entusiasmo grande.
Primero
Joselito lo veroniquea excelentemente y 
oye palmas.
Luego hace una faena colosal con pases de 
todas ni aro a'', entre ovaciones y olés entu­
siastas.
Para final arrea nn gran volapié y se leda 
la oreja,
. - Segundo
Posada sé luce al torear por verónicas y 
luego hace un quite muy bonito.
El diestro, completamente solo con el bi­
cho, lo muletea bien y confiado, terminando 
de un pinchazo, media y un descabello a la 
segunda.
Tercero
Saleri le da varias verónicas, colosales dos 
do ellas, siendo ovacionado..
Comienza a llover y en un tendido se re­
parten garrotazos por abrir algunos es­
pectadores los paraguas y no ver otros.
Con la muleta hace Julián una gran faena, 
metido entre los pitones, oyendo palmas y 
olós.




Sale con muchos pies y  se los para Joselito 
con unas cuantas verónicas preciosas.
El de Gelves brinda desde el centro del 
ruedo y despide a los peques, comenzandó su 
faena con Un pase en redondo,archicolosal.
(Ovación y olés).
Después saca a relucir su repertorio y en­
tusiasma al público.
Sentado en el estribo da algunos pases y 
luego sigue muleteando todavía mejor que 
ayer, entre ovaciones y olós clamorosos.
Para final arrea un volapié en las agujas y 
estalla una ovación imponente, que dura lar­
go rato.
Se le concede la oreja y da dos vueltas al 
ruedo.
Quinto
Posada lancea por verónicas, excelente­
mente.
Después encuentra al toro defendiéndosé 
y  lo muletea con valentía, consintiéndolo 
con el cuerpo.
Intercala dos pases en redondo, superiores.
Sobre tablas da un buen pinchazo' y  pocé 
después media, que basta.
(Ovación).
Sexto
Saleri oye palmas al torear por verónicas 
con buen estilo.
Luego muletea valiente y adornado,dando 
algunos pases muy bonitos.




Zamora.-Cerca de la. estación 
de Piedrahita descarriló el tren de 
viajeros número 102.
Resultaron varios heridos, entre 
ellos el fogonero, que está en grave 
estado.
El maquinista ha desaparecido.
Temporal
Gijón.—A consecuencia del tem­
poral estuvo a punto de naufragar 
el vapor «Navarra».
Un golpe de mar barrió la cu­
bierta del buque, salvándose varios 
marinos por haberse subido a los 
calabrotes.
Tres buques pesqueros se han ido 
a pique, pero afortunadamente sus 
tripulantes lograron salvarse.
Sobre el descarrilamiento
Zamora.— Se tienen más detalles 
del suceso ferroviario.
El tren se precipitó por un terra­
plén de ochenta metros, y al filo del 
terraplén quedó un coche lleno de 
viajeros.
El maquinista fué hallado muerto, 
debajo de la locomotora.
Resultó gravísimo el fogonero, 
José Canalejas.
Un viajero llamado Juan Alonso 
sufrió también herida grave. 
Epidemia grippal
Salamanca.—En Berja la epide­
mia grippal está haciendo estragos.
Ayer fallecieron doce atacados y 
hoy cuatro.
Las noticias que se reciben de 
otros pueblos dicen qué aumenta la 
epidemia, y que muchos casos son 
seguidos da defunción.
En total hay noventa pueblos in­
vadidos.
Por la grippe
Valencia.—En Grao y otros pue­
blos ha habido nuevos casos de de­
función.
Han sido prohibidas las reuniones 
en locales cerrados.
Los destrozos de la tormenta
Burgos.—Se conocen nuevos de­
talles de los enormes destrozos cau­
sados por la tormenta y la crecida 
del rio Bañuelo, en Aranda de 
Duero,
Quedaron destruidos cinco puen­
tes y dos presas.
Se ha prohibido el paso por otro 
puente que amenaza ruina.
Con la lluvia caian piedras de 
gran tamaño.
La mayoría de las calles queda-' 
ron inundadas, particularmente las 
del barrio de San Francisco.
Los vecinos de estas vías se sal­
varon subiéndose a los balcones.
La guardia civil realizó actos he- 
róicos de salvamento.
Estos trabajos, se hicieron con 
grandes dificultades, pues la fábrí* 
ca de luz no ftmeionó y el pueblo 
quedó a obscuras.
Las vías férreas están cortadas 
en muchos puntos. .
Los viñedos y las huertas apare' 
cen destrozados.
El número de casas destruidas 
es grande y el de caballerías aho; 
gadas, enorme.
Adémás han muerto tres perso* 
ñas, y una mujer logró salvarse su* 
bida en un madero.
En Tudella se han hundido tres 
casas a causa de la tormenta.
En Guniel una chispa eléctrica 
causó grandes destrozos.
Ditiiiios despacios de la goerra
Comunicado
París.—En la región sur de San Quintín 
nuestras tropas prosiguieron su avan ce,ayer, 
luego de anochecido y durante la noche.
Penétramos en el bosque situado al norte 
de La Fontaine, tomando un fuerte del pue­
blo de Vendenil y llegando de este punto 
hasta Oise.
Nuestros destamentos encargados de efec­
tuar reconocimientos, hicieron prisioneros 
al norte de (jise y Champagpe.
Hacia Butte du Mesnil rechazamos varioi 
golpes de mano enemigos, ál norte de Veri# 
y  Los Vosgos.
Oficial
Londres.—Los ataques del enemigo al no- '̂ 
roéste de La Bassée, no dieron resultado, ' 
continuando nuestras posiciones en la mis- , 
ma forma.
Del resto del frente no hay nada que co­
municar, exeepto algunos encuentros locales 
en diferentes puntos, dürante los cuales me-’’ 
joramos nuestras posiciones ligeramente al- 
sur de Villers, Guislain y cercanias de Zá-' 
Uebeke.
Comunicado
Roma.—Se han registrado acciones de arti­
llería intermitentes e intensas a lo largo del 
Piave. V
En el resto del frente sólo hubo fuego, oou 
las molestias de rigor.
En el valle de Ledro nuestras fuerzas ata­
caron y  rechazaron una patrulla enemiga y  
puesto de vanguardia, haciendo prisioneros.
Hacia la meseta de Asiago los destacamen­
tos franceses realizaron un brillante golpe de 
mano, durante la mañana, en Sisemal. ' 
Penetraron profundamente en las linéas 
enemigas, destruyendo el sistema de defens» 
e inflingiendo grandes pérdidas a la guarni­
ción, en violenta lucha cuerpo a cuerpo.
Regresaron con más de 100 prisioneros, in­
cluso tres oficiales y  cinco ametralladoras.
Un pequeño destacamento británico cap­
turó prisioneros.
En un raid sobre Asiago derribamos en lu­
cha aérea dos aviones enemigos.
Comunican de Macedonia que nuestra» 
tropas venciendo la resistencia adversaria y  
las dificultades del terreno, en la noche del 
21 continuaron la persecución delj contrario 
en su retirada; además de un avance de 12 
kilómetros y de haber capitulado los pue­
blos, alcanzaron el ala izquierda y centro de 
Cairbi, Odobrusovo y Musa Oba, penetrando 




París.—Hemos realizado con éxito, dúr 
te la última jornada, varios raids en las lí 
neas enemigas de los sectores de W oevre, 
cogiendo prisioneros y  causando numerosa» 
bajas al enemigo.
Este intentó un golpe de mano contra 
nuestras líneas, siendo rechazado y  dejando 
en nuestro poder muchos prisioneros.
Proclama de Wiison
Washington.— L̂a proclama de W'ilson pa­
ra conmemorar el día de la libertad, dice así: 
«Cada día que transcurre proclamando lo» 
gi'andes principios por los cuales luchapaos, 
afírmase más nuestro pensamiento y mués- , 
tranos más claro cuál debe ser el fin y cuánto 
debemos hacer para lograrlo.
. Sabemos boy mejor que nunca que las ra­
zones du existencia de nuestra gran nación 
son el supremo servicio que estamos pres­
tando al mundo.
El próximo aniversario del descubrimien­
to de América debe, por tanto, tener un sig­
nificado especial.
Indica la conveniencia de que se celebren, 
actos en favor del empréstito de la libertad, 
con lo cual—termina diciendo—expresaremos 
devoción a los ideales que nos guiaron siejn- 
pre.
Nuestro país ha de defender su pn^ia 
existencia y  garantizar el triunib de la lu­
cha.
El 12 de Octubre
Washington.—Con objeto de.dar mayor 
solemnidad al aniversario del descu brimion- 
to de América, so ha decretado la festividad 
del día 12 de Octubre en toda la repúblicat 
norteamericana.
Estado sanitario
de la.« tropas americanas
W ashington,--Las medidas do profillaxi® 
general adoptadas en todo el país, dan resul­
tados excelentes.
El estado sanitario de las tropas, tanto la» 
que residen en los Estados Unidos como la s H  
que están en los frentes de batalla, mejora 
notablemente, disminuyendo rápidameuta 
la mortalidad.
El mes pasado fué ésta de 2,18 por 100 o 
sea el 6,07 por ciento menos que en los ciu­
dadanos civiles.
Centralización de servicios
Washington.—Con objeto de simplificar la 
marcha administrativa del ejército norte­
americano, se han tomado diversas medidas, 
centralizándose muchos servicios.
Se ha creado mía que va o’Mcina de comuni­
caciones, en la Secretaria de Guerra.
Los servicios de aviación se han acoplado 
a un solo departamento.
Los americanos en Metz
París.—La artillería americana La tenido 
varios dias las fortificaciones de Metz bajo 
uri fuego copstante.
Muchos de sus proyectiles hicieron exce­
lentes blancos,sogúii comunican los observa­
dores aéreos.
Algunos cañones de los empleados en esta 
labor, no sólo hacen blanco eu las fortifica­
ciones, sino también en la propia ciudad 
de Metz, y algunos van más allá de las líneas 
fortificadas.
Oficial
Londres. Comunican de Macedonia q 
la infantería de nue.stra izquierda, que 
halla cerca de Bir Asur, a cinco millas 
este del frente norte de Tulkeran, ha lie] 
do a la linea suroeste de Nablus y Samai 
quedando el enemigo en ei camino de Jei 
salén y Nablus, y al oeste de dicho cami 
luchando con nuestra caballería, queops 
al sur de Genin Beisan.
Otras columnas enemigas intentaron i 
útilmente escapar hacia el valle de Jord¿ 
Estas columnas .sufrieron mucho con iiu( 
tros aviones, que los hostigaban cpñstani 
mente, lanzando bómbaa, y  disparando j 
ametralladoras desde poca altura.




En el Gobierno civil
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‘ D oh’ Andrés 8uárez, vscino de B,9nda, ha : 
ofrecido al señor Gohoriiador ^iyil dotosta 
provincia 7-4 quintadles mó¡trioosde trigo al 
pfecio de 50 pesetas el quintal. - ,
lia oferta expresada lia sido trasladada al 
(lemitó nacional de harineas, <
Expediente
. La4)ircCQÍón general do Obras,, públicas 
devuelve el expediento "forinuladp .ppr. -Ja 
Alcaldía de Colmen-itjr, a ñn de abastecer d̂̂ e. 
agna diolia localidad para,que a.iusi'e,^u.í^p— 
tiP’i'ón a la real orden de 30 do Mayo dpÍ ,pa”j 
sado año de 191.4. .^nú-
BE LAS 0P 33 !C i0N E S  A COEIJEOS
Ooii4ifiÚ£in veriScáiidose los ejer îícuos dP 
la actual convocatoria y  hasta la fecha han 
mdí> t&t>irbl^6s los alumnos ¡de la Academia 
Armenta, don Luis Muñoz; don Juan Oliver, 
dóh José 'Pardoi don Rafael Tallón, don 
Mariano Jorro y don Manuel Pardillo, en el 
examen previo. ^
* En el primer ejercicio de-oposioióa dou 
Luis Muñoz con’ 18,50 puntos y don Rafael 
Tallón con 13,% puntos.
La Academia Armenta, Mariblanca 19, ha 
comenzado ya la preparaoióti para las próxi­
mas con vocatorias da Oorreos y . Telégrafos, 
oontiuuando abierta la matrícula. >
■ Pídanse Reglamentos.- - - \ - u-'. 'r,"- -i
Cbmisi6n‘ provincial
,Presidida por el señor Rivera \ alentín y 
aí5Í,3tieudo..lo8 VjOcales qnê  la integran, se 
reunió ayer’ este organistne.
Se lee y aprueba el acta de la^sesiótl .antP- 
ripr.-
Pasan a informe de ‘la visita las solicitü- 
des de ingreso en la Casa de. Misericordia' 
de los niños Remedios R odrl^ez Gáfcíá ,̂y 
MigueP Jirn’énezí-Rarttbs*' ■; ■ . -v.-.
Queda sobre la mesa,a pjropneáta dél señor  ̂
Hiúojo.i^ OitrVájal,;lk relacióiide los''precios 
médiós-del me^'de Jó lio último. •
Se 'acuerda pedir los antecedentes' • relati­
vos ada i^D'litíitud-deÉranciseaOonejn Rubio, 
puliendo antoriwioión para con traer i matri-;
monio. ’-'i
.ñ)éjiu-íM ■v'ifne lauiesa,a prvJpuesU del señor 
Catíarena Lombardo, el presupuesto . de la 
Gárceldel partido judicial de Estepona para 
el
Queda enterado el organismo de un- oñeio 
dei'J'efe-aceidPntaldé'carretéraB proVincia- 
; feá';'l>ttrtiPipa'n'do con fecha 17'de Agosto úlr 
timo, que en este día se dan principio a las 
pbrás pm.'a'dñ retíonétrucción del camino ve­
cinal de Omrrliafea ft Torremolinos, y sale a 
practicar el replanteo.' • ' ...
ÉCMHBI
Notas de sociedad•,v,; _
En el tren de las doce y trei,nta y ■cáĥ 'O 
mar ‘harón a Madri 1, doti Jo*é (Üofvzáles Mar­
tín, su ê -po-ia y sn bij‘> dnu Evaristo y- don 
Juan Mou-TiJla.
■A Bnrrelorm, l̂oü Modírn.o Saoatex y don 
LeiSn Süu.'v . . , .
Asociación de laPrensa
A Graiv. U;t, O: aquel (.'.Jegio
•Notaria!, don A uranio Gar< !a Trovljano. y su 
distinguida ospoí;;x y ol coii-ocido joven, dprt 
Eernando Valoárcol. ' '
A. Córdoba, don .Franoi.jco Rosales ¿íc- 
reutft.
A Ante juera, don J uan-X.imén,ez de iEu- 
ciso y Campo.' ■ ro r
■A Cártama, don Diego Salcedo D.nrán,
En el tren dol medio <1 bi llegaron de Ma­
drid, don Jaime. E.».paña lleredia y, su bqjla 
©sposa doña Luisa Gil de Sola,y el, capionn 
d© Infantería, don Enrique García Padín.
Dp Granada, don Gabriel (Touzález,.la, se­
ñora doña Erancjsca Sánchez Riyyra Beltrán 
eon la bella señorita Lola, Sala.s y ,el em­
pleado de esta l)iputa.oión, don 1̂ ,3colás Gon­
zález. ,
" De Algeciras, don GuLllermo Ifneulcs y 
.señora.
'De R-onda, el diq>n!'ado a Corte.s, don José
Esta-á,da y Entrada. ................4
De Carratraca, don Emilio Grevol-y f xulo- 
ra y su bella hermana Concha Tomboury y 
la señora doña ( 'Ui,--:' A.Uuí.u. .Riuz -u
óbrvua !:i senOa'r. -a--' ,i ar. i* :-.v





Bajó la presidencia de don José Cintera 
Pérez, se reunió él día rfel actual, la Jun­
ta Dirécti Va de lá A sogih'cíSu de la PrenSa, 
para celebi’ar sesión mensual.reglam^itaria, 
concui’riendo lus.señ'tft'es Maric Ruiz, Lome- 
fia Ga.rcia, Villar Ortega y Alvarez ülmo.






íá e.i movimienío 
de AgO'-xto' úb-imo;'■
''El'keñ'u-''Vi''.r'- -y’ ou Bcrnr'o's) a'̂ i.'de a la 
Jufita como P/‘esi'dyUce ue !a C.up'Siun.de 
Eqpect‘tcuj‘h,, dandb cut'uta del re-aultado 
obtenido en la corrida ao tol*os cei* ’nit.na el 
4 de Agosto próximo pasado,, haoiondo .on- 
tregad^l cfé'ctivo, mmñoriñ,'comprobantes y , 
localidad sobrante, acordándose queden to- 
dqSjlos’ ífntecedfiites ep l*.secretaría do la 
Asociación a dispê icIÓTi de los soñore,s sor
oíos. . " : • ' . ' , -
.S e  acuerda asimismo conceder votos de
gracias a los soñDreS:qi’i6  ihan contribuido al
éxito del espectáculo,'l.úeli cm su cpncuiho 
material o efectivo, como también a la Coiui- 
îóii de Espectáculos.  ̂ ■ ;
Se da cuenta del; informe favorable de la 
Comisión de Investigación y Consulta, pomp 
resultp.Jo' de ' la. instancia-de loS;B,sti.mado3 
compañeros don José Sánchez Ródriguez, 
áoiRE. Eernández (vómez y don Eernando 
Risqnet, solicitando ingresar en esta Asooia- 
f-ióu como sociod protesionales, acordándose 
queden adniitidos. - 
Y  después de adoptarse otro.s acúérdos dé 
or i'M ÍT>ti-‘uío¡'Be levántala sesión acto se-
E C í M M  ■ ,(
En Barcelona se ha procedido 
embalsamamiento del cadáver del^' 
que en vida fué nuestro di.stinguid̂ -̂  ̂
amigo el acreditado comerciantié ' 
don Agustín Gómez Mercado ,̂ cuy» 
prematura muerte ha producido 
iViálaga general sentimiento.
Ayer salió el cadáver para j 
higa, a donde llegará raahaxfli, 
Miércoles, con el fin de efectuar̂ á||| 
enterramiento en el panteón ;qü^| 
tiene la familia en la necrópolis 
San IMiguel. . -
En efínismo tj^n que conducéS^| 
inanimado cuerpo del extinto,
Irán su se.ñora madre, hermanH''”
don Francisco y la viuda.
CONVÓGATORIA
' A * I f-w r ̂O B;..ruC:il/‘‘/í C7:i?.Cia, C- 
Rafyp] PfV?;'-í-.V! H.rdn,Ijaguui.
• ■ . . 'i .. Da.piwudadcs
Don Miguel López Escañc', Rinc ..u do .1 '
Victoria,. V .:.w :
. Don Fráuck-oo. Eriales Pranquelo, Hoyo 
Esparteros 29
A -■J., A.
T T ■ Y
ARQUE SáfüTJRie iUfS!CiP¿L
Desinfecciones practicaclas el dia 18 do bep- 
ticznbre:
Mármoles 04, José Mora, brouconeurao-> 
nía, fallecido.
Carpió 5, Antonio Díaz, cáncer, fallecido. 
Trinidad 73, Antonio Alafia, sarampión, 
enfermo.
Jai'a 31, Juan Fernández, sarampión, en­
fermo.
? . 'Parejo 7,Carmen Z.-ddivar, coqueluche, 
enferma.
Picacho 11, Cristóbal Martín, tuberculosis, 
enfermo.
Alta 6, Erancis.co López, tuberculosis, en­
fermo.. ■
' CbuiTuca ía, Rafael Martín, gríppo, en- 
ibrmo..
Desinfección de 1 saco 
d UI Antonio Galán.
de trapos viejos de
 ̂y.i
Lauri LiiláiijoO encnyoiirit rnny uie)u’’.-¡- 
do da la arrre3g:xda operación quirdrgica 
que él, y ño sií tío don LUciánO, ’como por 
error dijimo:3, sufriera recientemente en el 
Sanatorio de la Cruz Roja.
Celebramos vivamente el alivio
En esta EscueLj, Proíssional de Comercio 
ha sufrido ex:iméaé3 con exóélentes notas 
durante la actual convocatoria, el aprecíable 
joven do Montilia, don Antonio García Del-, 
gado.
En Teruel ha fallecí.lo el distinguido ron-^ 
daño, don Juan Can-illo Guerj:;8¿;o,dI.egeu1íe 
de la Escuela práctica de la Norma! de 
'Maestros dé aquélláCapital.
. ' Reciba el pésame su íainilla.
Después de habar posado en Ronda Una 
larga- temporadii, Iniri marchado'a Madrid /  
nuestro particiiláj* aíuigo don Jrian VaTlejo 
Reina, su distinguiJa estm.-a e hijos
Nuestra querido amigo don Pablo/íiildi- 
var Latios y su di/t'.ng'uida e,sposa, sufren 
en estos momento.s el amargó quebr.iuto de 
haber perdido a un precioso niño, que cons­
tituía el encinto ,de sus padres.' \ó.' .<
 ̂ L,a irreparabie dasgra'óa ha ocurrido-en el 
lagar de-. -̂anta Bái'!>ara, donde pasaban una 
temporada l.)s señores de Zal-.Iivar.
Biiieer;;mentó nos a.so-'.intuos a su duelo.
LufBnñs por ¡nopru'éonütd
,■ toniu CruTmlEí'a y-' "x..l ireli-
pe/.j.éóípparéeid áyér ante la sécción sagun- 
ida á i’esponler de las lesiones causadas' á'sñ 
Convecino de Arch.idona, Antonio Pozó d/am- 
„ b i r a u a . ,
; ¡E1 12 (Je Agosto d.ol, pasado aao.se encon- 
fíabáiV ambos sujetos examinando un arma 
áe fuego,-sin íás; debidas' dfiigencías, por 
cuyo motivo.sq disparó .el arma cáusáudo al 
Pozo lesiones, que curaron a los 27 díaS.
El ministerio fiscal interesó para él pro­
cesados dos meses y üfi día de. arresto ma- 
"yorJ ■' ' B ' ' t ■ t
'''El defensor, señor Miíñoz Dole, abogó por 
la absolución, , , . ,
* ' ’ Jüicioís susj3endid03
El-.sefpylado antede' primera se sus­
pendió por incomparecencia dél pipcesrdo'
Señalamientos
, , Sección primera
Alameda.- E.stafa.—Procesado,. íh’an cisco 




vara Porras.—Abp gado,; señor CalafaJ,-—Pro- * 
curador, señor Sánchez Pastor.
Proceth'.míe de .Jm
tlaga, pasan ¡lo unos (,iuu;' Arre vruerrero, acunpix. 
po.sa.
e.iII.'. Lien ira qu M.á- 
'.¡'■ui Francisco Egu i- 
i .'lo de su bella e.s-
ip
-■ 'Se en.cnentra gr.r,'emente tmlérai.o comí i 
 ̂ataq ue can l i a i'io, n li estro respetn b1 e am i.go
don José Alaroón Manascau. 
D0.se‘4mo.sle alivio.
Ha venido de Mejilla, destinado a esfa 
Laboratorio AíiLt.'ir, e! í.trinac'.éut'.'o mavor










A ñ - •
. ayer e-i <' 
pelio deí cadáver dv.] • 
Enrique Muñoz Pugna.'’
nuco






tro. querido amigo y 
José..
cono.' 1 i gior. ar i o, j '.1 ou
Reciba ñ éste 
nuestro pésame.
y demás afligida Familia
ISSTñUCCfOi^ PÜ3LICS
. En íá,'Sección Administrativa, dé primera 
jensefiábza, se encuentran' dos' titulú's de 
practicante a favor de don Francisco Martín 
G.álvez .y don Félix Calvo, y otro de Licen- 
ciaáo'en Derecho, de don josé Íju ís^onzá-■ 
lez, los cuales podrán recogerlos, previo los 
requisitos legales.
Óa sido declarado excedente don Remi­
gio Rubio Tirado, maestro de Benaque.
Relación délos jnfados que han de actuar 
'díirante'el préstmte cnátrimestre.
DISTRITO DE TOR.ROX 
' ■ Ga:bézas''de'familia '
'Don Fedérico Martín Ruiz, Algarrobo. 
Don Autónio López Rmz, Archez. ■
Don Basilio Gordillo García, Sayalong.s.
'' Don Francií^b Cá.sandva Roselió, Neijja.
'Don Francisco Bravo Mártín, Sédella'.
‘ '''Dbíi’!.Etiaiili¿ Pbft'á'Vi'fl.áilobóll, -id;. ; /•'
Don Juan Rodrígueh-JímáñeZ; SaláreS; . 
■DoivJdsé'GúvezGuirado,'8edóila.'
Don Antonio Jiménez Parrado, id,"
IDon José Vill'éná' Bánchez,'Térros:;' ' :
Don Antonio Alvarez Rodríguez, Nerja. 
Dón Frúto^' Lójiez Návas, Frigiliana.
Don Rafael Ams. Gpuzál.ez, Algarrobo,
Don Manuel Navas López. Nerjc!.'
' Jto'p;Al'ly'hiióóA.rce QubeliV>̂  i'd'' ■'
’ 'Il6ho'\ r:g;d'iiúmos Rani'’)s, Algarrobo.
, Dor>. .;Vi::n'!e],S°gO'VdáPórtflÍb. íd;.‘, ' y-''' -' s 
.Don .‘é.iílAvvió OVtiz Or'f/iz, OóiTn;:(.'íii■' .•
DóP vTosó Navan iNiizNCániÍ!u« de Í..N,bai-,
áU'-'
l..>a-ii_MigiieiRii'i'z MfortÍ!),' .Merja. 
Capacidades
Gab^ie^ Guidét Mártinez, Nerja. , • 
Don Serafín Jiménez Abelafio, Sedella. ’ 
Don Antonio ■Moreho. Ruífe, Frigilian a.
;; Don Antonio Puertas Jiménez,, Sedella. ' 
í Don ; José Martín Martín, Canillas de, 
Albaidas.
Dpii, José .Lozano,Cívico, Algarrobo.
Don .Juan; R. Ramos Jiménez, Sedella.
Don Antonio j5ilGr¿no,Garcí%,:Gómpeta.
Don Alonso Gil Palmas, Algarrobov 
Don Antonio Sánchez Mariscal, Torrox.
Don Severino Rarnos. Santaolalla, Alga­
rrobo. , . ; :> ..pj . - >:
Don Miguel Fernández Jiménez, Sedella.q 
Don Angel Ramos Ruiz, Algarrobo,
Don José Pendó Emilia, id.
Don Antonio Gálvez Jiménez, Sedella.
Don Frutos Már̂ Luez Gutiérre2;, Torrox.
Í 'I 25 id. id. de don Juan Lag;>.
Id. 2 id. id. de don José Lesman.
Id. 18 id. id. de don Salvador Moreno,
Ll.:10 idi id. de don Manuel López. 
Desinfecciones practicadas el día 19 de Sep­
tiembre:
Tiro 20, Avelino Rodríguez, gnppe, en­
fermo.
Trinidad 141, Manuel Salido, grippe, en­
fermo.
Iñigo 20, Catalina Rivero, grippe, en­
ferma. V
Tomás de C'ózar 27.
Mármoles 9, Ma.via Sánchez, grippe, en­
ferma. - v ,
' Almansa 7, Rafael Arroyo,- ^ippe, en- 
fermo. ’
A. Parejo 36, Fernmido Molina, viruelas, 
enfermo. • . •
Camas 11, Carmen Loiva, sarampión, en- 
férúia; ■ ■
Víctoriá 136, Francisco C. Parejo, tuber­
culosis, fallecido,
M. dé Ja Rosa 3, Angela Carvajal, fiebre 
infecciosa, enferma.
Desinfección do 2 s.acos- de. trapos vi-ejos 
de don Manuel Fernández., . .
Id. 20 id. id. de don Pj’anciscq Giméiw'z.
Id. 5 id. id. de,don Luís-Calderón.
T'... :..yb .Vy<y
:li;A' ■ V ' I
CÁÉÁRA áGRiÜOLÁ OFICIÁL ;
‘ a Convocatoria
Por la presante $e suplica- a los señoras so­
cios de e.sta entidad, se is ir van concurrir el 
día veinte.y Ocho del corriente a las tres de 
la tarde al local de la misma, Juan de Padi-- 
lia 1. principal,,al objeto de pelebrar, A^sam- 
blea general extraordinaria®en. la que se tra­
tará de los siguientes a'sun tos.
1.*̂  Necesidad de un Laboratorio Agríco­
la en Málaga.
2:" Caja rural.
3.*̂  Sobre disposiciones del ministerio de' 
Abastecí m ien tos.
Málaga 24 de Septiembre 1918.
El secretario.—Pedro Rico, . v 'v l - .t
REGiSTSO lü V íl  •
Juzgado de la Alameda
Nacimientos.—Francisco Márquez Redoq- 
y Eugenio Ríos de la Campa. 
.Defunciones,—^Antonio Miguel Natcli 
'Nb'f''.>. Fernando Vio la Cámara: Páétorales,' 
F.r'mci.sco González Salcedo, Miguel Posa­
das Beitráu’y Antonio González Grouzález. 
juzgado de Santo Domiago 
Defunciones.—Antonio Mercader Sánchez.
( Juzgado de la Merced
,Naüi míen tos.— Francisco González Estri­
bó], . Engéñia Ramírez Arellano, Fernán 
González Pinto.'
■ 'Defunciones.—Antonia Sánchez Expósito, 
Miguel Pérez Lónez Soler, Leandro Éarai- 
rez Chicanó, Rafaela Fernández López, Jose­
fa Trinidad Tel lado y JuanM ellado Mo-
reh'téN'' ' ’ ' ' ' " ' * ' ' ■ ■ ' i -  ' - : : -lU
18H?S5$ÍB!SI
osrsonsis dÁbilñs, R 6C0iP6nufK'0 C'...-ntíA Is ii'Aipwt-'vnci.'-' 
rnñ*S-S dÍEíotione:'?, ,anor,;ia rbquiíinmo.
Pídase en 'farmacias y en í-a ce.\ aaíor, '-..eon 1c, ,i.dri.
A - / O la Provinci-u
La guardia civil ha detenido en Torre- 
molinos al guarda-j arado de las tubei’ias de 
agua de a-qnellos raanaotialés, .Audrés \ illa 
Palomo, quién en las inmediaciones del ex­
presado pueblo intentó agredir con un pu- 
ñ'al al profesor do enseñanza particular, don 
- Antonio Hinojosa Barredo, y momentos des-  ̂
pué.s a la madre del mismo'la amenazó-de 
muerte .con la tei’cerola,
Personado en ol cuartel e l proiesor, di­
jo qüe, cuándo intentó lierirlo el Andrés, 
so hallaba daiíi îo lección de lectura a un 
hijo del guarda, manifestándole éste, que 
como lo e.st‘abá robando el dinero, porque no 
enseñaba nada'provechoso al hijo, lo 'que me­
recía era la iiiuOrte, y gracias a un campesi-, 
no no llegó a consumar la amenaza.
En Cartaiim.a ha .sido preso el vecino José 
Durán Fernández, poi haber herido aunque 
levemente, a.su convecino Bonifacio Fer­
nández Sibajá.
Como presunto autor de un meendio en la 
«Cañada de la Alberca-.g del término de 
Istán, há sido detenido por la guardia civil 
ol vecino del. indicad o. ■pueblo Salvador Or­
tega Ciutado (a) «Moribo».
La gu..il’d{a civil ba.denunciado en ■ Yan- 
quera a los vecinos de esta localidad Miguel 
Rivero Maclas y  Al fon .so Marios Sánchez,' 
los  cuales con i a mayor frescura so hallaban 
construyendo caleras en terrenos de aquella 
deraarcaoi ó n, perte-i eeie,]i tés al. Estad o .
Mátvuel González' P o m s  ,(a) «T.onúble* y
BIBLIOTEGA PUBLICA
— DE LA  — b
SOCIEDAD ECONÓSSICA
de Amigos del País
Plaza de la Constitución núm. 3
Abierta de once a tres de Ja tarde y  de sie­
te a nueve de la noche.
M-anuel LozaMuriel, ambos vecinos de Ai'-. 
chid.o'tia, carainabau pór las calles de la locá- 
lidad, éxoresaiLvaruva-dos de hoz ypáló, en 
bu.sÓa de sm convecino Rafael Reina Ivlore-n- 
.te;Vi}rMor‘cil]a'.>, a.qu'iexi, deseaban, agredir 
per;antiguosresentir.iieir|tos. ,
. En efocto, en la.plazo. Jo encontraron y ha­
cia él se fueron con intención de herirlo y 
apalearlo, cosa que mo consiguieron por la 
intiryonoión d.e. varios paisanos que se ha­
llaban con Rafael. ,
ET«Terrible» y su compañero fuerou pre-
El ex-segundo Comandante de esta: Co­
mandancia. de Marina,, don José deLassalet- 
ta, ha nTarchado a Abadrida posesionar.se de 
su nuevo cargo de D.irector de Pesca y Na­
vegación del ministerio de M'arina,
Ha .sido pasaportado pata Melüla ol mari­
nero de segunda clase Antonio Sánchez Del- 
" gado.
-< En breve 'fondeará en nue.sti'o puerto el 
trasatlántico «In'f'antaTeíibel de Borbón».
Para dedicaí’se a .la navogacióu se ha in.g- 
criptó en la Comaudaucía 'Jo Marina, Fran­
cisco Revel Mora,le.s.
0£LE6ftCiOM, CIE HáCñríOH
P.oT' difjsre)!tes .conceptos ingre.saron ayer 
en esta Tesoréría dé: Hacienda 43.929‘57 
pesetas.
Ayer couístituyó en e,sta Tesorería cíe Ha­
cienda un depósito d e97 pe.setas doña Puri­
ficación Péreu Díaz, pai-a responder a los gas­
tos de comprobación de una finca rúiitica, en 
término de Benálmádena.
La Administración de. Contiúbuoio,ues ha 
aprobado para él año actual los padrones de, 
cédulas personales de los pueblos de .Pnjer' '̂a 
y Juscar, ' ; ^
Ayer cesó en el destino de oficial sogumio,- 
Profesor ■ Mercantil de e,sta Delegación de 
Haeienda, por hal'>erle sido cóncedidá laex- 
cedonciá, á su instancia, don Blas Becerra 
Val verde.
Por el-Ministerio déla  Giieria han s.ido 
concedidos los siguientes retiro.9Í ' ‘ '
Andrés Rivera Viceúte, ca3'aJ)inero, 38‘'02 
pesetas, - ,
'ñfannel Rebulleda Aguilar, guardia civil.
mr la.’.a:uardia,ci.vil
E álas costas del Mediterráneo, chubasco,s 
tormeivtosos.-
Dominan por toda España los vientos :flo: 
jos y la temperatura se mantiene suave. La 
máxima de ayer fue de 36 grados en Gerona 
y 34 en Málaga,
pesetas.
Don José Parra García, 'sargento de 'la 
guardia civil, 100 pesetas.
L.-! Direcciómgeneral de la Deuda y Cía-, 
ses pasivas, ha. concedido las siguientes 
pensione-s:
, Victoria Calvo VentufSl, viuda del p'rimor 
teniente don Matías Santos Magdalena, 470 
pesetas. •
.Doña Francisca y  don José Muñoz Medi-'' 
n'a, huérfanoS'delsegundo teniente douFraná 
ciLscOiMuñoz González, 400 pesetas.
. Doña Ana Puig Martínez, viuda dol capN 
táu don Manuel.Camañez Besca, 625pesetas;
A.yer fueron pagados por difereutos- con­
ceptos, en la Tesorería de Hacienda, pesetas 
27.778T5. '' N
' Sociodaddo oficiales peluqueros barbérós..t| 
«El Fígaro».
Por la presen te se convoca a todos los as,07‘; 
ciados a esta Sociedad, a la reunión general'^ 
ordinária que celebraremos.el próximo Vier-','̂  
nos, 27 del actual, a laS nue-Sfe y media de lá'| 
noche, para tratar de la reorganización del.~.̂  
groniio, a fin de que nos aloanoen los Doneíi- 
cios do la jornada mercantil, a cuyo ofocte 
di■"̂ Guti.remo.s el informe que hemos do elevaiv'í 
a la Junta local de Reformas Sociales, nom- 
brar la uueva Junta direbtiva y otros asim-H^
tos de sumo interés para la c-la''e. y .
Se reeorniendíi la-puiiT.ual asistencia ala 
reunión,' ,
Málaga 23 de Septiembre do 191S.-rrPor 
el gremio, Francisco Arrabal. -
La corrida del 29
Lo.s oro-anigadoreí do ha novilla-i 
da del próximo Doming-o 29, en el 
deseo de ouc en tod<.>o su actos se 
api'ecie su amor v en.inisjai.smo por
niie.st'ñ'i. AláiaQ'ti, ha llevado a-cabó
la  co m b in a c ió n  de lo;s m a ta d o re s / y 
c o n tr a ta n d o  a ios va lien tes  n o v in e -> /,(  '
ros, mie..stros paisanos Manuel Sa-, 
linas y Rica.rdo Puliés.
Acuerdó ha sido éste merecedól:.' • '•'Aj•, ■ yflí
de la simpatía de todos los que sien-  ̂c,/  ̂
tan verdadero -cariño e interés-poRdr,i 
la Patria chica, y seguramente láÉRyi'*
afición responderá, asistiendo '0t
Doniipgo a nuestro Circo taurino: . 
Sabernos además que figurarán'* 
cartel cuatro toreros que bander.yí'̂ ^el
riliearán y que son de los de más re-̂ V̂
nombre. _  ̂ . 2
La banda municipal ameíiizará 
el espectáculo, pues los organiza- ' 
dores de la corrida no quieren en 
manera alguna prescindir de la se­
riedad qué requiere él espectáculo- 
Las cuatro monedas de oro que 
se regalarán en el intermedio del 
segundo al tercer novillo, estarán 
e.xpuestas, con algunos dias de an­
telación a, la corridá, en uno de los 




En la nnñaiiP K lypr ñié curado en la ra 
sa do soooiTO de la calle dé. M¡:U’i.bl.arma, el 
cochoro Ramón Román Verdejo (U.- 29 años, 
de una herida en la región lumbar, de esta­
do leve, salvo aC'oidente. .
Esta lo¡?i6u le fué causada por 'CI dispai'O 
de un revolver que al .serle entregado por 
un idi vi dúo llamado-losé Hurí lia, c.ayóse. al 
suelo el arma, hiriénd'jle a Ramón como yâ  
queda dicho. i ' Y,
El .'suceso oouitíó en la taliernW qué eti iá  
Plaza déUncibaji- porsee el segundo:”,de ios
citados. ,
1̂.Del hecho R0 dló cuenta a.1 Juzgado corres- 
X)Oudiente. : , -
Por embriaguez y escándalo fu'ó deteuidó 
ayer, por agentes de la autorida.d, el joi^|^^ 
ro Vicente Núuez Hernández, do 57 
edad. ' -v :
En la Jefatura do Vigilancia, notó ^
tenido la falta de 25 pesetas, qúe-sin dud^-se 
las hurt'irían en la noche anterior. ''
Algo fresco, por la ausenci-r dei'métííJ, in­
gresó en los calabozos do la Adua'na>2'- y ■ - -
En la Jefatura de poHciÍL®bje. pei’SOnL^ybíí. 
don Mip;nel Guzmán Fernáude:-: partiem^i- 
do que a l ‘abrir iiu aliuacéq do su •
situado en el paseo |de loS Tilos 
notólalTalta de un toldo y quince 
cáTeros, vacíos, valorados ,éu. 80 
-Para cometer el robo, los autoreS4é| 
ron las tapias del almacén.
Noticias de noí
áyer, a las cuatro de la tarde,yelejif 
ta general la AsociaciGu'Gremial de'.l 
ro5 Exportado.-es de vine-, bajo la pre^í| 
O'bi del señor Egea, ocupándose del:.réá 
erebo por cuya virtud sé crea un '.árbf 
municipal sobre los vinos y  alcoholes.
.E! guía do Exploradores, don Edu'á^ 
Gallardo Jjópez, encontró en el P.’-u’queAl 
ca-'JsTLa con medallas de plata, cpie eutrei 
su Jefe, para dcvoh’crla a la porfionáN4j 
aoredit-c ser su dueña. ■ ' :
Con el fin ¡ledar cumplimiento a'1;̂ ¡̂  
nado sobre celebración obligatoríaóí' 
Fiesta dol Arbol, so ha dispuesto 
(.Tohiéruo civil lo siguiente:
1 Q'io por todos los Municipios dpi 
provinf’ ia se proceda sin demora-a la 
tución de his, JmRas locales que prevle-tó:! 
real docToto do 11 de Marzo de 1904, asD 
mola (iolebraoión anual de dichai.Í8Sta;:y,,|
Que no so aprobará ningóui prí
puesto municipal mientras en él no 
signe la partida cerre.'rpoudiento para la'.ús 
lebracióiL de la Meisfca del Arb()l ijuo deteí
mina la citada real orden.
LÓPEZ HERMANOS
Los Leones  — Múlcujti  ̂ fj 
Cosecheros.-r-Bxportaderes fle Vln'l! 
Fabricantes de aguardientes y licores,i'd 
Moscale!, Dulce y Seco.--Gran 
San Clemente, v . V
Alcoholes al por mayor para ihdíist|l 
automóviles. '* ’ -i
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